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Carta als lectors
A l darrer plenari, es produí un fet que quasi és nou i
que representa una nova perspectiva per l'inusual: davant
la resposta de la Conselleria d'Obres Públiques respecte del
desviament del Torrent de Manacor, el Batle, Gabriel
Bosch, proposà una acció conjunta per aconseguir el fi:
aconseguir la desviació. La resposta de tot el consistori fou
unánim.
Simplificant molt, la història del torrent és més o menys
així: quan es produí la torrentada, tant la Conselleria com
el MOPU adquiriren el compromís de desviar el torrent per
evitar un desastre similar al del 6 de setembre de 1989. La
impressió que dins els plenaris s'enfronten les postures pu-
rament per qüestions polítiques, molt més per petites qües-
tions formals que pel fons mateix. Es tracta de devaluar les
propostes de l'adversari, de desqualificar-les, entenint que
d'aquesta manera, millora la imatge del propi partit, que
en definitiva sembla ser el qué més interessa a no pocs po-
lítics.
De rebot, el que es produeix és que són les pi-Copies insti-
tucions i el poble el que pateixen les conseqüències del de-
sacord i de la manca de consens. I al mateix temps, creix la
incredulitat del poble en la classe política, precisament per-
qué no veu que es persegueixi el bé comú de la ciutadania
per damunt dels interessos concrets del partidisme més ab-
surd.
El consens,
base del futur
Conselleria, davant el compromís adquirit pel MOPU feu el
projecte de desviament que fou aprovat, per cert, de forma
unánim pel consistori manacorí que presidia aleshores
Jaume Llull. El MOPU, però, no ha arribat a consignar cap
quantitat per aquesta obra i ara ens trobam amb el projecte,
però sense desviament.
El Batle, al darrer plenari donà compte d'una carta de la
Conselleria d'Obres Públiques en aquest sentit. I davant
distintes intervencions de representants dels grups munici-
pals, el Batle proposà que l'Ajuntament en ple, es dirigís a
totes les instàncies que siguin precises, ja siguin  autonòmi-
ques o nacionals, per tal d'aconseguir una cosa que teórica-
ment desitgen tots: els desviament.
La proposta fou acceptada i, al marge dels colors polítics
dels representants de les distintes institucions i organismes,
tots estan disposats a cremar els cartutxs necessaris i da-
vant el que faci falta.
Aquesta actitud de consens, novedosa perquè és inhabi-
tual, hauria de convertir-se, pel bé del futur de Manacor,
en una práctica molt més quotidiana. Molt sovint dóna la
Hem escrit en més d'una ocasió que la gestió d'un ajun-
tament té poca cosa a veure amb les ideologies i sí -i tant-
amb esperit pràctic de gestió i de fer poble. Legislar i fer
parlamentarisme está reservat als parlaments. Res més
lluny d'un ajuntament, tan apropat als problemes de cada
dia, tan concrets i que admeten tan poques variants a l'ho-
ra de la resolució.
És evident que en matèries tals com els Serveis Socials o
la Cultura i fins i tot l'Urbanisme es poden aplicar filoso-
fies distintes. De fet es veuen i es comproven a una sèrie
de temes d'actualitat com són Sa Plaça i Cala Petita. Però
és curiosa l'actitud dels mateixos polítics, quan estan al
poder o a l'oposició. Des d'aquesta, sembla que tot és pos-
sible i per això s'arriba a la promesa electoral incoherent i
irrealitzable tot d'una que s'accedeix al poder.
Una política més planera i menys pretenciosa de cara a la
galeria, més fonamentada en la práctica que en grans teo-
ries, propiciaria la trobada freqüent de parers i el consens. I
aquest donaria accés a una política més realista, menys par-
tidista i més a favor dels administrats que sovint veuen as-
torats com els mateixos que han triat per defensar-los estan
trepitjant els seus propis interessos.
Perquè això es produeixi se necessita la doble corrent
poder-oposició i oposició-poder. Hauria de ser habitual que
el govern municipal acceptás mocions de l'oposició i ho
hauria de ser que l'oposició acceptás les mocions del go-
vern. Els maniqueismes són, sobretot, inútils.
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Con yes marín eres
11. eia estona que l'Ajuntament de
Manacor no celebrava un dels seus
llargs i entretenguts plenaris. Però
res havia canviat des de la darrera
vegada. Tornaren les conyes mari-
neres, les crítiques, les acusacions
i els enfados del batle. Hi ha que
veure com s'enfada Gabriel Bosch.
I ho sol fer després d'un discurs
més bé pausat, com si la mateixa
retórica l'hagués encès i decidís
acabar demostrant la seva indigna-
ció. Ningú com Josep Barrull,
però, per treure'l del solc. Deu
tenir una gràcia especial. Encara
que Bartomcu Ferrer qualque ve-
gada també el fa botar de la cadi-
ra, sobretot quan es posa en un pla
mig de burla. Allò que Pere Llinàs
ha batiat com «conyes marineres».
Per cert, que el portaveu de Con-
vergencia Balear es va queixar de
què Bartomeu Ferrer sempre que
intervé té la «conya marinera» pre-
parada per ell. En aquesta ocasió
va ser per referir-se al desviament
del Torrcnt i a l'alternatiu pantà
plantejat per Pere Llinàs.
Va ser l'única ocasió en la que
va intervenir Pere Llinàs. Des de
fa un temps, el batle tendeix a res-
pondre totes les qüestions que li
planteja l'oposició. En el plenari
de dimarts passat va negar la pa-
raula a Antoni Vives i a Rafel
Nadal, i no ho va fer amb Cristó-
fol Pastor perquè no és del PP.
També va intervenir Jaume Dar-
der, el portaveu de l'equip de Go-
vern per les qüestions poc impor-
tants, reservant-se el batle les polí-
ticament trascendentals. Dader les
va tenir amb Eduardo Puche, que
amb el seu carácter andalús xerra
fort i també en sap de tirar «con-
yes marineres». Puche va aprofitar
per burlar-se de Darder perquè el
conveni del seu departament d'Ac-
ció Social amb el CIM s'havia re-
dactat en castellà, quan ell manté
que és un nacionalista de pro. A
Darder no li va fer cap gràcia la
broma, i va prometre demanar ex-
plicacions a l'administració del seu
departament.
AL BATLE CADA
PLENARI LI
COSTA UN
PARELL
D'ENFADOS,
PERÒ ES REPOSA
AVIAT
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FACTURES
doblers era inevitable par-)
lar-ne. ¿Troba el ciutadà justificats
tres dinars del delegat de Porto-
cristo, Antoni Vives, amb el con-
seller d'Obres Públiques i els seus
tècnics, per valor de 70.000 pesse-
tes? El baile sí, justificadíssims
peque eren per convidar als con-
seller i tècnics quan venien a con-
trolar les inversions que per prop
de 150 milions de pessetes es rea-
litzaven al moll de Portocristo.
Certament, l'Ajuntament el cap de
l'any gasta en menjars molt més
que no 70.000 miserables pessetes.
Bernat Amer va aprofitar l'avinen-
tesa, penó, per recomanar al baile
que convidi a dinar a qui faci
falta, si així ha de convencer mi-
llor als responsables de que des-
viïn el torrent de Sa Cabana. Al
baile no li va fer cap gràcia i ti va
servir per enfadar-se de bell nou.
Tot i que, cal dir-ho, es tranquilit-
za tan aviat com s'exalta, o aixi ho
pareix. Però un descans ajuda, i
per això el baile va decidir fer un
recés abans d'iniciar el punt de
precs i preguntes. Puche volia con-
tinuar i va intentar protestar. Però
com que el baile ja havia ordenat
el recés, no el va deixar intervenir.
Aquí el que se va exaltar va ser
l'andalús, qui qualificà l'acció del
baile de «un atropello».
AMIGUETS
Pea) al baile la sang encara li
havia de pujar una vegada més.
Eduardo Puche ti va treure la
qüestió de l'empresa «Coordina-
cions» de Joan Servera i la cosa
no podia acabar bé mai. De l'ac-
tuació de Joan Servera es va pas-
sar a la política amiguista, en boca
del portaveu socialista Josep Ba-
rrull. Bosch, novament enfadat, va
sortir en què si ells -els d'ara- te-
nien un «amiguet», ells -els d'a-
bans- l'havien tengut primer, a
s'«amiguet». I Gabriel Bosch tor-
nava botar de la cadira, mentre Fe-
rrer fluixet fluixet comenta-
va. ..«quin mariconeo...».
BOSCH LI
PARLAVA A
BARRULL
D' «AMIGUETS» I
FERRER DEIA
FLU1XET: «QUIN
MARICONEO»
Alabat sia Déul aquesta setmana en Pere Llinàs
no ha fet res! No ha presentat cap projecte de
partit politic Nacionalista de la pagesia, ni ha
sembrat sabines ni mels per ses places i jar-
dins de la vila...
(s.
... ni ha dit que tenia sa solució de tots els pro-
blemes urbanistics ni ha volgut acabar amb sa
corrupció, ni ha promés augmentar ses pensions i
rebaixar ets imposts, ni trobar aigua potable per
cobrir ses necessitats de tota silla...
Tot això estaria molt bé, si no fos perquè ha tet
un sopar per la premsa i no ha convidat tothom...
CA' ' N RIVÁS	 mítv-~
TÁL L EH MECA/V/C	 . L111...?>«
Mecánica. en g-enex-al
CAMBIOS DE ACEITES 3.500 P ts •
LAVADO DE MOTOR GRATIS
C/ Joan Miró, 8
	 Tel. 84 42 20
	
MANACOR (Mallorca)
L'Ajuntament insistirá al MOPU per a qué
desvii el torrent de Sa Cabana
Els grups polítics representats a l'Ajunta-
ment de Manacor han arribat a un acord uná-
nim per a insistir al ministeri d'Obres Públi-
ques sobre la necessitat de desviar el llit del
torrent de Sa Cabana, per tal de qué no passl
per dins el nucll poblacional. La conselleria
d'Obres Públiques del Govern balear va aca-
bar els doblers destinats a reparar els mals
ocasionats per les torrentades I la competèn-
cia
 dels torrents és del Govern central.
A. Sansó.-La totalitat dels grups
municipals de l'Ajuntament de Ma-
nacor varen estar d'acord, el passat
dimarts, en remetre un escrit a la
conselleria d'Obres Públiques i al
ministeri d'Obres Públiques, dema-
nant que se donin les passes ne-
cessàries per a realitzar el projecte
de desviar el jaç del torrent de Sa
Cabana de Manacor.
Després de quasi quatre anys de
produir-se les inundacions provoca-
des pel torrent, la corporació va tor-
nar debatre aquesta qüestió degut
a un escrit de la conselleria d'Obres
Públiques arribat a l'Ajuntament, en
el qual s'explica que els doblers per
reparar els mals ocasionats per les
inundacions es varen acabar i que
les competències
 sobre els torrents
corresponen al Ministeri. I, per tant,
correspon al Govern central el fer la
inversió per desviar el torrent.
El portaveu dels nacionalistes,
Bartomeu Ferrer, va aprofitar per
recordar la necessitat d'executar
aquest projecte per evitar noves
inundacions, i va criticar el que «en-
cara no s'hagi acabat amb les ma-
teixes actituds històriques de sem-
pre", referint-se a la paralització del
projecte. A més, Ferrer va acusar a
l'actual equip de govern de qué
«amb vostès no se desviará el to-
rrent, mentres que amb uns altres
sí se desviada». A aquestes acusa-
cions va respondre el batle, Gabriel
Bosch, qui va criticar a Ferrer per
voler-se apropiar d'una qüestió
sobre la qual tota la corporació es-
tava d'acord, la necessitat de des-
viar el torrent. «1 no tenc cap reparo
en insistir davant la conselleria o al
ministeri, per a qué se dugui enda-
vant». El batle va afegir, fins i tot,
que estava disposat a anar a Ma-
drid per insistir al MOPU, «i si volen
hi poden -referint-se a l'oposició-
vonir tots, ja sigui pagant l'Ajunta-
ment com de la nostra butxaca».
Aquí se referia Bosch a una anterior
intervenció del socialista Bernat
Amer, qui amb ironia s'havia referit
a unes factures de menjars de feina
d'un component de l'equip de Go-
vern.
Va ser així, doncs, com va sorgir
el compromís de redactar un escrit
recolzat per tots els grups munici-
pals, insistint a tots els organismes
necessaris per a qué es prevegi el
pressupost necessari i es dugui a
terme el projecte de desviament del
jaç del torrent.
El desviament podria evitar/es inundacions del setembre de l'any 1989.
La totalitat dels regidors estan d' acord amb la necessitat de realitzar el projecte
L'expedient d'expropiació del camí de Cala Varques es va iniciar fa quatre anys.
La conselleria d'Agricultura havia perdut un informe que havia d'entregar a Costes
Un trasllat d'oficines retrassa l'expropiació
del camí de la platja de Cala Varques
A. Sansó.-EI grup municipal del
PSM va demanar al batle, Gabriel
Bosch, en el plenari celebrat el pas-
sat dimarts, que dugui un segui-
ment del procés de tramitació de
l'expedient d'expropiació del camí
de Cala Varques. Bartomeu Ferrer
va fer aquest prec, pretenent que
s'aconseguesqui així l'obertura defi-
nitiva i pública del camí d'accés a la
platja de Cala Varques en el més
breu plaç de temps possible. Ferrer
es va referir al retràs que está so-
frint la resolució de l'expedient, ini-
ciat fa prop de quatre anys. Segons
va explicar el portaveu nacionalista,
les indagacions realitzades per la
parlamentària Maria Antònia Vadell,
havien demostrat que la tramitació
va quedar paralitzada degut a qué a
la conselleria d'Agricultura i Pesca
varen perdre un informe que havia
demanat Demarcació de Costes per
resoldre l'expropiació del camí. Se-
gons havia explicat la conselleria,
l'informe s'havia redactat, però
s'havia perdut com a conseqüència
del trasllat de les oficines.
Segons Bartomeu Ferrer, la con-
selleria d'Agricultura i Pesca ja s'ha
posat a redactar de bell nou aquest
informe, però així i tot va pregar al
batle que demani als organismes
pertinents, la conselleria i Demarca-
ció de Costes, que no paralitzin
més el procés i que el camí a Cala
Varques pugui ser expropiat quan
abans millor, per assegurar de
forma definitiva l'accés als banyis-
tes.
Crítiques de l'oposició
 per la feina de Joan Servera
Pendents de pagament 80 milions de
pessetes en factures de l'any 1991
A. Sansó.-Els 80 milions de pes-
setes que l'Ajuntament encara té
pendents de pagament des de l'any
1991 i la tasca que realitza l'ex-
secretari de la junta local del PP,
Joan Servera, per a l'Ajuntament,
varen ser les dues principals críti-
ques de l'oposició municipal al ple-
nari celebrat dimarts passat, pel
que fa als grups Convergencia de
Manacor i PSOE.
Josep Barrull, del PSOE, va criti-
car a l'equip de govern el que des-
prés de dos anys encara no s'hagi
pagat el deute de 80 milions en fac-
tures que s'arrastra des de 1991.
Cal recordar que l'actual equip de
Govern quan va prendre possessió
es va trobar amb 107 milions de
pessetes en factures que no tenien
partida
 pressupostària,
 des quals ja
se n'han pagat prop de 30 milions.
Els 80 milions restants, però, enca-
ra está per decidir quan i com es
pagaran. Gabriel Bosch va respon-
dre que es pagaran quan es pugui,
perquè
 la mala gestió d'un regidor
-referint-se al mandat anterior- no
hagi d'afectar a la butxaca del ciuta-
dà.
Per altra banda, Eduardo Puche,
de Convergencia de Manacor, va
criticar el fet de qué Joan Servera
tengui un despatx a les oficines mu-
nicipals, quan el contracte de l'Ajun-
tament és amb la seva empresa
“Coordinacions», per a cuidar del
manteniment de les instal.lacions
esportives. Segons Puche, l'empre-
sa de Joan Servera hauria de tenir
el seu despatx des del qual fer les
gestions necessàries. El batle,
però, li va respondre que la tasca
de Joan Servera és la d'ajudar al
delegat d'Esports i, per tant, ha
d'estar prop d'ell i ha de tenir un
despatx a les oficines municipals.
Personal i directe
JOAN SERVERA
«A mi m'agrada la feina de coordinar»
Joan Servera Cabrer va néixer a Manacor fa
30 anys. Está casat I és pare d'una filia. Pro-
fessor de guitarra clàssica, va crear nombro-
sos grups de música mallorquina. Més tard va
ser gerent del Teatre Municipal durant tres
anys. Temps després entrava en el comité
local del Partit Popular, del qual en va ser el
secretari fins que, a través d'una empresa de
serveis, començaria a cuidar del manteniment
de les instal.lacions esportives municipals.
Pregunta. Com orga-
nitzador de la Mostra del
Comerç que també ha
estat, satisfet amb el seu
resultat?
Resposta. Bastant sa-
tisfet, i de la resposta
dels comerciants també.
P. No creu que li ha fal-
tat un poc de vi a tanta
substància?
R. Crec que sí. Proba-
blement hi ha hagut gent
que ho ha notat a faltar.
P. Com du la polémica
del seu càrrec?
R. Beníssim. Me limit a
fer el millor que sé la
feina que me comanen.
P. Qué és «Coordina-
cions»?
R. Una empresa de
serveis creada per jo
poder fer una determina-
da feina i de la qual en
som titular. Si tengués
doblers i pensás que les
coses han de millorar,
m'agradaria crear una
vertadera empresa de
serveis per a Manacor.
P. Em va sorprendre
que no es presentás a les
proves per ocupar el cá-
rrec de gerent del Teatre
Municipal...
R. Actualment aquest
tipus de feina no entra en
els meus propòsits.
co P. Qué li aconselleria a
l'actual gerent?11 	R. Que es calmi i no es
(51 casi
'
 no és compatible
amb aquesta feina.
P. Tampoc esperava el
seu «fitxatge» pel PP.
R. M'agrada la feina
que faig en el partit i la
gent amb la qual la faig.
P. Satisfet amb els da-
rrers resultats electorals?
R. Sí, molt
P. Li agradaria esser
regidor en el proper man-
«La feina de
gerent del Teatre
no és compatible
amb estar casat»
«M'agradaria
contar-lis als
nets com era
Manacor, seria
senyal de qué
hauria
evolucionat»
dat municipal?
R. M'agradaria seguir
fent feina per l'Ajunta-
ment de Manacor.
P. Quina casta de
feina?
R. La que me comenás
el partit. Preferiblement
en cultura, relacions pú-
bliques o tasques de
coordinació.
P. Sempre l'he vist més
vinculat a la cultura que
no a l'esport...
R. Sí, sense dubte. La
meya feina és la de vigi-
lar el manteniment de les
instal.lacions esportives, i
per això no cal que sabi
si una pilota és rodona o
quadrada.
«La gent del
PSOE de
Manacor m'ha
decebut»
P. La feina li ha robat
temps a la guitarra?
R. La necessitat de
guanyar doblers m'ha
robat temps per dedicar a
la guitarra.
P. Amb la fotografia, no
acaba de llançar-se...
R. Sí, sí que m'he Ilan-
pat, i puc fer el tipus de
fotografia que m'agrada.
P. Són moltes coses,
no: guitarra, gerent del
Teatre, esports, Mostra
del Comerç, política, fes-
tes, fotografia...
R. Som géminis. I, a
més, totes estan relacio-
nades amb la tasca de
coordinar, que és el que
a mi m'agrada. D'aquí el
nom de l'empresa,
«Coordinacions».
P. Una professió frus-
trada?
R. Advocat.
P. On Ii agradaria
viure?
R. A Manacor.
P. Qué l'ha decebut a
la vida?
R. La gent del PSOE
de Manacor.
P. Qué l'ha fet feliç?
R. La meya filia.
P. Qué contará als
seus nets?
R. Voldria contar-lis
com era Manacor, i això
seria senyal de qué hau-
ria evolucionat.
Albert Sansó
FIAT UNO 3 puertas 45, 5V inyección electrónica.
DE Uno EN Uno HASTA 6.000.000
Aproveche la Gran Promoción "EUROPA UNO" y celebre con nosotros, a un precio verdaderamente
excepcional, que 6 millones de europeos disfrutan de un Fiat Uno:
• Por seguridad • Por capacidad • Por fiabilidad • Por estabilidad • Por economía
925.000 pts 1
UNIDADES LIMITADAS
RESTO DE LA GAMA 180.000 Pts. MENOS
(No acumulable a otras ofertas)
Sólo FIAT puede alcanzar este Record. gAlA II
Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR, S.A.
Polígono Industrial de Manacor
C/ Fusters, 43. Tels.: 84 34 00 - 84 37 61
MANACOR
Prota gol-vistes 
Antoni Parera Fons,
l'extraordinari músic
manacorí, que
juntament amb Guillem
d'Efak -també de
Manacor- está
preparant un himne pel
Real Mallorca. Pel que
diuen, será un himne
participatiu, com ho és
el del Barça.
Angel Rodríguez,	 Antoni Nicolau,
President de
	 membre del grup
l'Associació de	 musical Ocultos, que
Propietaris de Cales de
	 juntament amb l'altre
Mallorca, que dimarts
	 grup Tots Sants,
passat va ser reelegit 	 actuaran a les festes
una vegada més per	 patronals de Son
seguir en el càrrec.
 La	 Servera que es
votació no fou	 celebren amb motiu del
majoritària, sinó
	 patró, Sant Joan. La
unánim.	 seva actuació será avui
vespre, dia 18 de juny.
Ignasi Umbert,
ex-regidor de
l'Ajuntament de Sant
Llorenç i ex-directiu del
Cardassar, que se
perfila com únic
candidat a la
presidència
 del club
llorencí que deixa
vacant Gabriel Servera.          
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Tancar
	 oblidar-se
de tot
El carrer conegut popularment
 des «Pou Fondo»,
antigament una de les zones més comercials de la ciu-
tat, ha passat amb el temps a l'oblid. A mesura que
s'han inaugurat comerços a altres punts més cèntrics,
en aquest carrer, al igual que molts altres, es van po-
sant les barreres i el cartells de: «Se Vende». Aquest
n'és un exemple clar fins al punt de que tan sols han
anat a retirar el rótul. Ja fa temps que es troba sobre la
voraria, sense que ningú n'hi faci cas. Molts s'ho
miren, baixen de l'acera... però no ho retiren. Fins
quan romendrá al mateix lloc?
Foto: Antoni Blau
Tel. 84 35 00
LLEVANT 	Plaça Ramon Llull, 21-A
MANACOR
AGENCIA DE VIATGES
Y ya hemos llegado a nuestra última semana de concurso, ya falta menos para saber el gana-
dor de este fabuloso viaje a Londres para dos personas ofrecido por Viatges Llevant.
La próxima semana y ante notario realizaremos el sorteo entre todas aquellas personas que
hayan enviado sus cupones con la respuesta correcta a Viatges Llevant.
Y por ser la última semana y para que puedan participar muchas personas, una pregunta muy
fácil:
Podrían decirnos en qué ciudad europea se encuentran estas importantes ruinas históri-
cas?
POSIBLES RESPUESTAS: ATENAS - BUDAPEST - PARIS - ESTAMBUL.
Envía rápidamente el cupón de participación con la respuesta correcta y llévalo personalmente a Viatges Lle-
vant o lo envías por correo a VIATGES LLEVANT, Plaza Ramón Llull, 21-A (Manacor). Pueden enviar todos los
cupones que quieran.
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A les nou del metí de dijous donava començament la selectivitat a l'Institut de
Manacor.
C/ Ses Parres, 43 (Abans C/ Silenci)
Tel. 84 44 43
07500 MANACOR
SOMOS UN EQUIPO EXPERIMENTADO EN LA FABRICACION E INSTALACION
de 'TOLDOS Y 11.0TULOS
TOLDOS: ANTIVENT • TERRAZAS CORREDIZAS. MARQUESINAS. TOLDOS BALCON...
AUTOMATICOS O MANUALES.
ROTU LOS: LUMINOSOS ILUMINARIAS • NEON
ROTULACION VEHICULOS y EMBARCACIONES.
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Enguany es presenten 272 alumnes a l'Institut Mossèn Alcover
LA SELECTIVITAT
La passa obligada cap a la universitat
Un any més sobre aquestes dades, els alumnes
que han aconseguit superar el COU al mes de
juny, es preparen intensament per presentar-se a
les proves de la selectivitat. Des d'ahír, dijous i
fins el dissabte un total de més de dos mil alum-
nes realitzen les proves d'accés a la universitat. En
el cas de Manacor uns setanta alumnes ompleixen
les aules d'exàmens de l'Institut.
Els alumnes de l'Institut, que des-
prés d'haver realitzat els tres anys
d'estudis de BUP i un de COU amb
+ot aprovat, es presenten aquests
dies a les proves d'accés a la Uni-
versitat.
Des de dijous i fins
dissabte els alumnes
que han superat COU
fan la selectivitat
Des de fa alguns anys, aquestes
proves ja es realitzen al mateix ins-
titut cosa que en primer terme dona
molta més confiança i seguretat als
estudiants; cal recordar que abans
els alumnes que es presentaven
tant el juny com el setembre havien
d'anar a examinar-se a l'Escola de
Magisteri, coneguda popularment
com «Sa Normal» a Palma.
Els resultats de l'any passat
foren molt bons
D'un any a l'altre, els porcentat-
ges d'alumnes aprovats pot canviar,
però normalment els barems apun-
ten a que les xifes són semblants.
Recordant les xifres de l'any pas-
sat, cal remarcar que es presenta-
ren a les proves un total de 77
alumnes -enguany n'hi ha 72 de
Manacor- dels quals superaren les
proves un total de 64 alumnes, és a
dir, que el 83% dels alumnes con-
seguiren aprovar aquesta prova.
Cal fer una ressenya respecta a
aquesta xifra, referida als alumnes
de diürn i nocturn; les xifres d'apro-
vats són més altres respecte als de
diürn, el 93% front el 59% dels de
nocturn. El motiu és clar, eft joves
que estudien els vespres normal-
ment també treballen, cosa que difi-
culta molt més les hores que poden
dedicar a l'estudi de les distintes
assignatures.
Abans del 2 de juliol
s'han de fer públiques
les notes
La selectivitat a linstitut
Mossèn
 Alcover
Les proves a l'Institut de Manacor
varen donar començament el dijous
a primera hora del matí. Poc abans
de les vuit del dematí, joves i
al.lotes es trobaven ja a punt de co-
mençar aquestes «terribles» pro-
ves.
Enguany, aquestes proves, que
es duen a terme a Palma, Inca, Ciu-
tadella, Eivissa i Manacor, compta-
ran amb el códic de barres que ga-
rantitza l'anonimat de cada un dels
alumnes. Enguany hi ha una nove-
tat, que es es refereix a la distribu-
ció dels alumnes per rigorós ordre
alfabètic dins l'aula.
Pel que respecta als profesors,
s'ha establert un total de tres tribu-
nals, que seran els encarregats de
corregir els exàmens
 presentats; es
calcula que cada professor que
forma part del mateix haurà
 de co-
rregir aproximadament dos cents
exàmens, havent d'entregar els re-
sultats als delegats dels centres
d'ensenyança abans del dia 2 de ju-
La universitat
constitueix un nou
món pels estudiants
liol.
Per altra banda cal resaltar, que
des del Ministeri s'espera que un
total del 90% dels alumnes presen-
tats superin aquestes proves d'en-
guany.
Aquestes proves també es realit-
zen dins el mes de setembre, pels
alumnes que no han superat COU
al juny i pels suspesos a la selecti-
vitat. Les dades dels exàmens del
setembre són els dies 20,21 i 22.
La selectivatat, pasa obligada
per accedir a la universitat
Després d'haver superat la selec-
Les carreres
 universitàries
amb més atur
Els índex de l'atur són sempre
un punt de referencia pels joves
a l'hora d'escollir una carrera
universitária. Les que actual-
ment, segons l'INEM tenen més
atur i ménys, entre els seus di-
plomats i llicenciats, són les se-
g üents.
Carreres amb més alt nombre
d'aturats:
Magisteri.
Geografia.
Història.
Biològiques
Filosofia.
Les carreres amb millors pers-
pectives laborals:
Telecomunicacions.
Informática.
Matemàtiques.
tivitat, els joves es troben amb un
greu problema, sobretot aquells que
no tenen molt clar el que volen es-
tudiar, per altra banda, una gran
majoria. S'entra dins un nou món, la
Universitat. Moltes vegades, si re-
sulta ja dificil estriar una carrera,
més ho és el poder seguir-la i enca-
ra més si s'estudia a la península
per la qual cosa el cost econòmic
resulta molt més elevat.
Moltes de vegades, els joves no
poden estriar el que volen estudiar
degut als «numerus clausus». Se-
gons la nota que s'obté a la selecti-
vitat, un jove pot optar o no a l'estu-
di d'una determinada carrera; se-
gons la saturació d'aquella carrera i
segons la ciutat, el Consell d'Uni-
versitats imposa una nota mínima.
Per tot això, elegir una determinada
carrera, no vol dir en algunes oca-
sions que es pugui estudiar. Per
altra banda, en la majoria de casos,
també resulta molt important pels
alumnes el saber quines són les ca-
rreres amb més sortida, és a dir, les
que una vegada diplomats o Ilicen-
ciats tenen més opcions per trobar
feina.
M Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.
Els nervis i la tensió es podien sentir minuts abans de començar les proves
d'accés a la universitat.
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Signat per artistes, escriptors, professionals i ciutadans
Manifest en defensa de l'espai natural
entre
 Mitjà
 de Mar i Cala Petita
Els espais naturals de la zona
costanera de Manacor, constituei-
xen un patrimoni
 estètic i sentimen-
tal cada dia més valuós i privilegiat,
del qual tots en participam i ,
 d'algu-
na manera, hem assumit com a res-
ponsabilitat col lectiva.
Denunciam la continuada des-
trucció de les nostres belleses pai-
satgístiques d'àmbit litoral, la des-
trossa dels seus roquissars, l'asso-
lament de la verdor i l'extermini de
les
 espècies animals. Entenem,
doncs, que cal interrompre l'obses-
siva tendència d'agressivitat i d'es-
peculació desmesurada que tant
minva els recursos del nostre poble.
En profit de l'oferta turística de
Mallorca, la seva amenitat i exotis-
me,
 emperò, sobretot, per a nosal-
tres mateixos i les futures genera-
cions, volem aixecar la veu, amb
força i coratge, segons ens ho per-
met l'exercici de les llibertats
 demo-
cràtiques,
 contra la desfeta que
s'està gestionant. Desitjam, per
tant, que la nostra paraula, lluny
 de
pronunciar-se debades, entri per la
porta gran de l'edifici polític i les
institucions amb capacitat resoluti-
va, per tal que tengui l'efecte del crit
més sonor de la mar Mediterrània i
l'alè més aspirant del sentiment ma-
nacorí.
No renunciam a qué els mateixos
propietaris collaborin en fer d'a-
questa garriga, encalmada en el
somniós viure de la seva pròpia be-
Ilesa, un motiu d'orgull personal i
una prova de germanor social, tot
capgirant el seu projecte en un gest
de respecte cap al nostre poble, un
acte de noblesa de la nostra estirp.
Per això
 que acabam de dir, amb
aquesta gelosia al nostre cor, les
associacions, institucions i perso-
nes particulars sotasignades, de-
manam que l'espai que resta entre
Mitjà de Mar i Cala Petita, no sigui
urbanitzat.
Relació dels artistes de Manacor que
donen supon al manifest en defensa de l'es-
pai natural entre
 Mitjà
 de Mar i cala Petita:
Josep Lluís Aguiló, poeta. Companyia Aran-
yes, teatre. Ars Antigua, Cor de Cambra. Ga-
briel Barceló i Boyar, escriptor. Miguel Bru-
net, pintor. Els Capsigranys, teatre. Hilad de
Cara, escriptor. Jaume Capó, escriptor. Joan
Pere Cerrato Nadal, pintor i poeta. Francesc
Cubells Vives, poeta. Damià
 Duran, escrip-
tor. Joan Duran, pintor. Guillem d'Efak, es-
criptor i músic. Uorenç Femenias, escriptor.
Carme Fuster Socias, pintora. Jaume Fuster,
escriptor. Pere Fullana Mas, director de tea-
tre. Andreu Galmés i Martí, músic. Gabriel
Galmés, escriptor. Josep Leoncio Garcia,
músic. Jaume Gomila Capó, actor. Joan Go-
mila Gaya, poeta i actor.
 Llorenç Julve
Jaume, músic en nom del grup Rotsdai.
Magdalena Mascaró, pintora. Miguel Magra-
ner, ceramista. Tomeu Matamalas, músic i
dibuixant. Sebastiana Munar, ceramista.
Margalida Morey, fotógrafa. Bernat Nadal,
escriptor. Grup Ocults, música. Maria
 Antò-
nia
 Oliver, escriptora. Antoni Parera Fons,
músic. Xavier Ramis Sureda, músic en nom
del grup Tots Sants. Jaume Ramis, dibui-
xant. Andreu Riera, músic. Antoni Riera
Nadal, pintor i cineasta. Joan Riera Ferrari,
pintor. Miguel Riera Gaya, poeta, Jaume
Santandreu, escriptor i poeta. Pere Santan-
dreu »Sandreu», pintor. Guillem Sansó i Tur,
músic.
 Damià Timoner, músic. Norat Puerto.
dibuixant.
També signen el manifest les següents
persones i associacions: Les associacions
de pares d'alumnes de l'Institut Mn. Alcover i
del col-legi «Es Canyar». El Casal de la Pau.
Maria Duran, advocada. Andreu Pascual
Frau, empresari. Maria Monserrat Ferrer Oli-
ver. Mn. Mateu Galmés. Antoni Gelabert Fe-
rrer, metge. Llorenç Gibanel, Alfons López,
Pere Mas Juan. Antoni Miró. Miguel Vives. A
més d'un total de 1707 ciutadans i ciutada-
nes de Manacor.
Más de quaranta artistes i inteLlectuals firmaren el manifest de defensa de Cala
Petita. Joan Gomita fou l'encarregat de llegir-lo.
4)plt-Aoks
Es llegí el manifest al divendres passat
Excursió i diada de neteja a Cala Petita
M. Ferrer.- El passat divendres al
Centre Cultural Font i Roig es va
dur a terme un singular acte, orga-
nitzat amb la finalitat de donar a co-
nèixer l'opinió d'un grup d'artistes i
intel.lectuals per presentar un mani-
fest que defensa Cala Petita i en
contra de la seva urbantizació.
Més de quaranta artistes i mil
set centes persones firmen el
manifest
Sobre les nou del vespre va
donar començament la lectura del
manifest a càrrec de l'actor Joan
Gomila que després de la seva lec-
tura llegir el nom de tots els sotasig-
nats que demanaren que l'espai
que resta entre Mitjà de Mar i Cala
Petita no sigui urbanitzat.
Aquest manifest també ha estat
firmat per més de 1.700 persones
que estan d'acord amb les idees
promulgades per aquests important
grup d'artistes.
Cal resaltar que l'acte va acabar
amb la projecció del curtmetratge
“Petita suite» d'Antoni Riera Nadal i
el recital del piano a càrrec del
músic, Josep L. garcia.
Excursió i diada de neteja a
Cala Petita, aquest diumenge
El GOB ha organtizat per aquest
diumenge una excursió destinada
especialment a aquelles personea
que encara no coneixen Cala Peti-
ta; per altra part, també s'aprofitarà
com en anys anteriors per dur a
terme una diada de neteja d'aques-
ta zona del litoral.
Aquesta activitat s'enmarca dins
la important campanya que el
col.letiu ecoligista realitza des de fa
sis mesos, per evitar que es dugui
endavant el projecte que preveu
l'urbanització que es preten edificar
sobre les més de 16 hectàrees que
separen Cala Petita de la zona de
Mijtá de Mar.
Amb aquesta excursió, que sorti-
rà a les deu del matí des del Pas-
seig de la Sirena, s'aprofitarà per
donar a conèixer la zona als que hi
prenguin part i també es recollirà tot
el fems possible per ajudar així a
mantenir net i ben conservat el lito-
ral. Cal senayalar que aquest acte
está organitzat pels Amics de Cala
Petita.
Foto: Antoni Blau.
MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA
CARNE - PESCADO - MARISCO -
HAMBURGUESAS - POLLO - SANDWICH -
PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS
LUNES CERRADO
Para reservas: Telf. 81 05 18
SA COMA
9ancs espenyats velles engronsadores formen una de les places más
representafives de Manacor.
Es realitzaran els mesos de juliol i agost 
El primer dia d'inscripció s'omplen les
plaçes de les Activitats de Temps Lliure
M. Ferrer
Cada any són més els pares que apunten als seus fills a les Activitats de Temps
Lliure
Des de fa un parell d'anys, la De-
legació de Cultura organitza pels
mesos .de juliol i agost les Activitats
de Temps Lliure, destinades a nins
des del 5 fins al 11 anys. Aquestes
activitats tenen una gran aceptació
tant entre els nins que hi assistei-
xen com també per part dels pares.
Degut a això enguany les places es
varen omplir, pel mes de juliol, just
dues hores després d'haver obert el
plaç de matrícula.
Pel mes de julio l s'han cobert
les 120 places
El dilluns a primera hora del matí,
la cola que hi havia per matricular a
nins i nines sortia al carrer. Des de
les vuit del matí la gent s'havia
anant col.locant a l'entrada de la
delegació de cultura, i a les nou es
trobava tot ple de gent. Sols una
hora i mitja després d'haver obert el
plaç d'inscripció, es trobaven totes
les places corresponents al mes de
julio l ocupades, per la qual cosa es
va fer una !lista d'espera per si es
produïa alguna baixa. Seguidament
es va començar la Mista del mes
d'agost, també amb 150 places,
que s'espera estigui coberta per
aquest divendres, quan acaba el
plaç de matriculació.
L.
 Associació de Veïns
 ha denunciat aquesta situació
Abandó de l'antiga plaça de Sant Jaume
Sens dubte, la Plaça de Sant
Jaume és una de les més represen-
tantives i conegudes de Manacor.
Actualment s'ha convertida amb
una de les més abandonades de
guantes hi ha al poble; engronsado-
res rompudes, bancs espenyats i
sobretot molta brutor envolta
aquesta antiga plaça de Sant
Jaume.
L'Associació denúncia l'estat
d'abandó
En aquesta ocasió ha estat l'As-
sociació de Veïns, la que ha denun-
ciat aquest llastimós estat de la
Plaga a l'ajuntament, per tal de que
lees faci qualque cosa al respecte.
13
 Des de la Delegació de Serveis
%Generals
 a la qual pertany aquestE
s'han duit a terme algunes
r. obres de millora de places com la
de Sa Mora, però pareix que encara
no II ha tocat el torn a la Plaça de
Sant Juame; per aquesta raó, els
veïns
 de la barriada tornen denun-
ciar aquesta deixadesa per part de
l'ajuntament pespecta a la plaça
que esperen s'arregli molt prest.
M. Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
Un grup de balido bot amenitzà la nit que comptà amb la presencia de nombrós
públic. Els balladors amb la nova Plaga al fons.
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1111 GRUAS REUNIDAS
MANACOR
S'ha acabat la primera fase de les obres
Els placers celebraren una festa folklórica
a Sa Plaça
Les obres de Sa Plaça de Ses
Verdures han acabat, pel que res-
pecta a la primera fase i que con-
templava la realització d'un edifici
destinat a la venda de mercaderies.
Aquestes obres, que es poden
qualificar com a de molt polèmi-
ques, han enfrentat a veïns, placers
i sobretot polítics. Els grups a l'opo-
sició varen presentar, inclús, projec-
tes alternatius com el de Pere Serra
o el del PSM; aquest darrer con-
templava sols la realització de la
primera fase de l'obra, deixant la
segona fase per una zona destina-
da a aparcaments i a mercat els
dissabtes. Però l'Equip de Govern,
sense escoltar aquestes alternati-
ves, va seguir endavant amb el pro-
jecte inicial. Per tal, en aquests mo-
ments s'han acabat les obres del
primer edifici, esperant que molt
prest doni començament la segona
fase que també consisteix en un
edifici semblant al primer, malgrat
que d'una altura superior degut al
desnivell del terreny.
Festa a Sa Plaga
El dissabte a vespre es va dur a
terme la I Festa Folklórica a la qual
hi varen prendre part, segons els
organitzadors, més de cinc centes
persones. El grup de ball de bot
«Amics de Son Talent» fou l'enca-
rregat d'amenitzar la vetlada a la
qual es varen donar als assistents
orellanes i sangria.
Aquesta festa, que es tornará a
repetir despres de l'èxit d'aquesta
primera, té com a principal motiu
l'activació de la zona des del punt
de vista comercial.
M. Ferrer
Foto: Antoni Blau.
Ven Y acostúmbrate
a lo bueno
¿Diesel o Gasolina? Si lo que te importa es la seguridad, la suavidad, si te
gusta lo bueno, puedes elegir tu Renault 19 Beverly entre Gasolina de 80 CV.
y Diesel de 65 CV. En los dos encontrarás: dirección asistida (de serie en
Diesel y opcional en Gasolina), asiento de seguridad para niños, elevalunas eléctricos, cierre centralizado,
regulación del volante y del asiento, volante de tres brazos y, si quieres, aire acondicionado.
¿Qué culpa tienes tú de que te guste lo bueno?
RENAULT
Acércate a.
RENAULT
Molt poca gent va sortir al carrer per veure passar la precessó del Corpus
El diumenge, molt poca gent sortí al carrer
La processó del Corpus en decadència
M. Ferrer.- Fa anys, la festivitat
del Corpus Cristhi era una de les
més importants del calendari; la
gent de Manacor es posava la
«roba de vestir» per anar a passe-
jar i després a veure passar la pro-
cessó, a la qual hi participaven tots
els nins i nines que havien realitzat
la primera comunió dins el mateix
any.
Una festa en decadéncla
Poques vegades, una festa reli-
giosa ha anat en decadència tan
clarament com la de diumenge pas-
sat. Quasi en mitja hora de retràs
sortia la processó que havia de re-
córrer el carrer Amargura, Pius XII,
Sa Bassa fins a donar la volta i tor-
nar a la Plaga de l'Església. Si pocs
eren les nines i nins de primera co-
munió també ho foren les persones
que acompanyaven al pas duit pels
religiosos i que anaven seguits per
la Banda Municipal de Música que
tancava la processó.
Tothom comentava el mateix, el
poc ambient i la poca gent que hi
havia a la mateixa, algún fins i tot
digué «si jo fos l'ecónom me pareix
que pensaria en suspendre aquesta
processó».
Foto: Antoni Blau.
Per un acord entre el Ministeri de Justícia i el Departament de Benestar Social
Els objectors de conciéncia podran fer la
prestació social a Manacor
Segons una carta enviada des
del Ministeri de Justícia al Departa-
ment de Benestar Social de l'Ajun-
tament, s'aprova la subscripció d'un
concert amb l'objectiu de que
aquesta entitat pugui ser reconegu-
da com a col.laboradora del règim
de la prestació social dels objectors
de conciéncia, de conformitat amb
la proposta que es va formular dins
el Pla Anual de Concerts.
Els objectors podran fer el
servel substitutorl a Manacor
Degut a que el Ministre de Justí-
cia ha autoritzat a l'oficina per a la
Prestació Social dels Objectors de
Conciencia, aquests podran dur a
terme el servei substitutori a Mana-
cor pel Centre Assistencials Per tal,
es procedeix des de l'esmentada
oficina a la preparació del text del
concert i pragramar la firma del ma-
teix; d'aquesta manera els llocs així
autoritzats seran inclosos a la borsa
que es remitirá als objectors, abans CD
de finalitzar el present any.
M. Magdalena Ferrer. 11
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El pressupost seria inevitablement molt elevat, però cumpliria amb la demanda actual
 d'instal.lacions
Un projecte ambiciós convertiria Manacor
en una gran «Ciutat Deportiva»
Redacció.- El model de »Ciutat
Deportiva» on s'agrupassin diaria-
ment centenars de practicants, és
una de les noves idees que des de
la delegació d'Esports de l'Ajunta-
ment de Manacor es preveu estu-
diar per si, a
 llarg plaç, els pressu-
posts permeten projectar un com-
plexe similar al d'altres ciutats i que
respondrien, en certa mesura a la
demanda actual d'instal.lacions es-
portives.
i(ek1001. tit.0.01
La gran «Ciutat Deportiva» que está
en ment dels responsables de  l'àrea
esportiva de l'Ajuntament de Mana-
cor, encara que el seu cost sia a curt
plaç inviable, és construir:
-Un nou centre de Formació Profes-
sional.
-Equipar i adecentar al projecte, l'i-
nacabat o incomplet camp de futbol,
ja en funcionament.
-Un poliesportiu, no massa ambi-
ciós, pea) suficient per practicar
gimnástica, volei, futbet, bàsquet,
etc.
-Una piscina coberta on es podrien
organitzar competicions.
-Una voltadora de bicicletes i al seu
interior una pista d'atletisme.
-Un bar o cantina des de on es con-
trolassin tots els moviments diaris
-entrades i sortides- i que oferissin
un servei a estudiants i esportistes.
La construcció d'un
nou Institut d'FP s'ha
inclòs dins el futur
projecte de dotació
d'instal.lacions
esportives i escolars
Els primers contactes realitzats
des de aquest departament, han
estat amb dos importants enginyers
de la península que han facilitat
maquetes i que han ofert desplaçar-
se a Manacor per analitzar els te-
rrenys adequats per a la seva pos-
sible ubicació, a canvi de poder par-
ticipar al concurs.
L'anomenada »Ciutat Deportiva»
es construiria en uns terrenys de
quaranta mil metres ubicats devora
Sa Torre dels Enagistes, on ja s'hi
troba el camp de futbol. Segons
han informat des de la delegació
d'Esports de l'Ajuntament, una de
les primeres passes a donar seria
construir un nou edifici de l'Institut
de Formació Professional, per qua-
lificar-lo com a zona escolar, i ten-
guent en compte a més que l'actual
centre no pot respondre a la gran
demanda d'estudiants i que les ins-
tal.lacions són precàries. Aquest
projecte seria un dels primers a rea-
litzar, encara que només es podria
dur a endavant si un constructor
aceptas quedar-se l'actual edifici
emplaçat a l'avinguda de Na
Camelia, a canvi de realitzar la
nova estructura. Aquest estudi que
hauria d'esser aprovat pel Consisto-
ri compta en principi amb el suport
del director de s'Industrial, Llorenç
Oliver.
Per altra banda entre les deman-
des més urgents que requereix Ma-
nacor en instal.lacions esportives,
segons el nombre de practicants i
recursos existents, són una pista
d'atletisme una voltadora per a bici-
Una pista d'atletisme,
una voltadora de
bicicletes i una piscina
coberta són
actualment les
demandes més urgents
a Manacor
VEHICULOS DE OCASION
OFERTAS
DE LA
SEMANA 
S AAutoventa Manacor . POLÍGONO INDUSTRIAL. Manacor
Tel 84 34 (X) Abierto de 8'30 a 1, de 3 a 8 y sábados mañanas
HAT TIPO 2.0 16 v.	 PM-BK 	156.0Ü0'-
FIAT UNO 45 IN	 PM-BM	 660.000'-
Y ADEMÁS VARIOS VEHÍCULOS A 90.000.-
CON TRASPASO E I.T.V. INCLUIDOS
FIAT TIPO 1.4 DGT PM-BK impecable TALBOT SAMBA PM-X económico
FIAT TEMPRA 1.6 PM-BF seminuevo ALFA ROMEO 1.3 PM-AY garantizado
FIAT TEMPRA 1.6 PM-BD Impecable AUSTIN METRO PM-AV único dueño
FIAT PANDA PM-BU garantizado RENAULT 5 PM-AB revisado
FIAT UNO 70 5 p. PM-AL único dueño RENAULT 11 PM-AD garantizado
FIAT UNO Turbo PM-AJ muy cuidado V.W. ESCARABAJO único dueño
CITROEN AX 5 p. PM-AX impecable SEAT IBIZA PM-AY diesel
CITROEN AX 3 p. PM-AN buen precio SEAT IBIZA PM-AP gasolina
OPEL CORSA 5 p. PM-AS diesel SEAT MARBELLA PM-AT revisado
OPEL CORSA Cly PM-AL garantizado SEAT IBIZA GLX PM-AN buen precio
FORD FIESTA PM-Y económico SEAT PANDA varios a elegir
LANCIA Y-10 PM-AV techo FORD SIERRA COSWORT PM-AX
FIAT UNO DIESEL PM-AM garantizado I'EUGEOT 205 PM-AC unico dueño
CITROEN 2 CV rojo PM-W muy cuidado RENAULT 4 PM-AN garantizado
*Vehículos revisados y garantizados. Financiación a su medida.
*Precio llave en mano (traspaso; 1TV, IVA.)	 * Aceptamos su vehículo como entrada 
cletes i una piscina coberta. Degut
a que el projecte mencionat és molt
ambiciós i que el seu pressupost
seria inevitablement molt elevat,
aquests serien possiblement en cas
de dur-se endavant els primers en
construir-se, aprofitant ja la maque-
ta
en el qual s'inclouen altres capaci-
tats com un poliesportiu per a fut-
bet, voleibol, bàsquet, gimnástica;
sales acondicionades per a esports
minoritaris o que requereixen
menys espai (escacs, billar...); i
sales de conferències que serien
aprofitades del nou centre escolar. 
Convenis amb entitats privades 
La idea d'aquest nou projecte és
a més d'equipar la ciutat en ins-
tal.lacions, aconseguir reunir un
ambient deportiu en un cercle no
molt gros. Per això es tendran en
compte les nombroses entitats pri-
vades actualment en funcionament
amb els quals s'estudiaria un con-
veni d'actuació conjunta. Uns 40 
mil metres de terrenys, devora sa Torre dels Enagistes, es convertirien en
unes dignes instal.lacions esportives. 
ARP, TECHNICS, PANASONIC PIONEER
Per una petita variació inclosa dins el projecte inicial
Segon retràs en l'inici de les obres del
poliesportiu M-4
Redacció.• Acondicionar i equi-
par tres sales no incloses dins el
primer projecte de construcció del
poliesportiu M-4 ha provocat el
segon i més important retràs en l'i-
nici de les obres després de que
fossin adjudicades a l'empresa
“Cubiertas Mzov S.A.». D'aquesta
manera i si les negociacions inicia-
des des de l'Ajuntament de Mana-
cor no fallen la seva inauguració
podria realitzar-se a principis de
l'any 1995, dotze mesos després
del previst inicialment. El primer re-
tràs
 es produí per motius d'estudis
geotécnics que l'Ajuntament no ten-
gué en compte en un principi i que
es veTeren obligats a encomanar-lo
una vegada aprovada l'adjudicació,
temps en el qual ja s'anunciava un
plaç màxim
 de nou mesos per aca-
bar les obres.
Rafe! Sureda, delegat d'Esports a
l'Ajuntament de Manacor.
Modificacions
Segons han informat des de l'à-
rea d'esports la modificació consis-
teix bàsicament en equipar tres
sales, dues d'elles per activitats
com gimnástica i judo (planta baixa
i primer pis), i la darrera per servei
de bar o cafeteria en els dos mò-
duls exteriors. La petició la formula-
ren els enginyers tècnics
 de l'Ajun-
tament amb la finalitat d'aprofitar,
una vegada en funcionament, el
màxim d'espai disponible. Actual-
ment esperen l'aprovació dels orga-
nismes que sufraguen també, en
parts proporcional, el cost de la
construcció del poliesportiu, i que
aumentaria lleugerament
 amb les
esmentades modificacions.
Per altra banda estudien la possi-
bilitat d'equipar un centre
 mèdic,
 a
les mateixes instal.lacions, per tal
de que totes les revisions que han
de realitzar els equips i esportistes
federats puguin fer-se a Manacor.
El pressupost d'aquesta darrera in-
novació hauria de cubrir-lo l'Ajunta-
ment, fet que de moment provoca
que no sia debatut amb urgència.
ACTIMITATS:
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INSCRIPCIONS A RECEPCIO
CAIIACMI3421
EL SEU CLUB D'ESPORTS A MANACOR
Balero°, 14 • Tel 84 32 50 - 84 38 27 • 07500- MANACOR
ACTIVITATS D'ESTIU
Començament dia 21 de Juny
ESCOLA
	
ESPORTIVA
DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9'00 A 18'00 H.
EDATS: de 3 a 14 anys
FIREUS:
NC> SC>C IS, M B C>INAR: 35.000 PTS/MES SC>C1S, SENSE C>INAR: 23.000 PTS./MES
SC>C IS, A MB (DI rgAR: 30.000 PTS/MES	 NC> SC>CIS, MIGC>IA: 16.000 PTS./M ES
NC> SC>C IS, SENSE (DINAR: 28.000 PTS/MES	 SCDCIS.. MIGC>IA: 12.000 PTS/M ES
Carices al director
Petición al Alcalde
Sr. Director del 7 SETMA-
NARI.
De los vecinos de la calle
Canteras Blancas y Timón
de Porto Cristo.
Le agradeceríamos inser-
tara en su semanario esta
carta-petición dirigida al
Ilmo. Sr. Alcalde de Mana-
cor D. Gabriel Bosch:
Sr. Alcalde, como no sa-
bemos si tiene constancia
de ello, nos dirigimos a
usted para informarle de un
hecho que, a nuestro enten-
der, es lamentable que
pueda ocurrir aún hoy en
nuestros días.
Los vecinos de las calles
Timón y Canteras Blancas
de Pto. Cristo llevamos mu-
chos años careciendo por
completo de unos servicios
tan preciados y afortunada-
mente tan comunes como
son el agua corriente o la
salida de las aguas residua-
les.
Todos nosotros somos
conscientes de que el Ayun-
tamiento que usted preside
tiene infinidad de asuntos
que resolver, pero conside-
ramos que en esa larga lista
deberían existir una serie de
prioridades (y tal vez una de
ellas sea esta).
Mire usted Sr. Alcalde,
con todos los respetos para
los vecinos de estas calles,
debería tener en cuenta que
la mayor parte de las aguas
residuales de las casas
salen a la calle con, no sólo
la mala imagen que esto su-
pone para con su ayunta-
miento, sino también todo el
riesgo que conlleva para los
niños que juegan en ellas;
que en sus muchas caidas
pueden salir infectados, y,
cuando eso ocurra, sincera-
mente no nos gustaría estar
en su piel mientras explica a
los padres problemas presu-
puestarios y demás histo-
rias. Créanos si le decimos
que ya estamos hartos y
cansados de oir siempre las
mismas palabras.
Nosotros lo único que pe-
dimos con mucha humildad,
pero con mucha energía, es
que esta petición que le ha-
cemos no sea archivada,
porque insitiremos una y
otra vez hasta que nuestra
voz sea escuchada.
Atentamente, todos los
vecinos
41E.LínásOMERCIAL
Tel. 56 90 24. Sant Llorenç
ESPECIALISTAS EN MOTOCULTORES,
MOTOSIERRAS, CORTACESPEDES
MOTOCULTORES USADOS, REPASADOS Y GARANTIZADOS
Disponibles en oferta
Mollon 65.000, muy buen estado
Piva M9, 50.000 normal
Piva M9 100.000 totalmente nuevo 6 meses garant.
Helena diesel, 150.000 impecable
Condor diesel 125.000 poco usado
Condor gasolina 50.000 normal
SUPER OCASIÓN
Vespa 75, motor nuevo, ruedas nuevas, recién pintada,
garantizada por seis meses,
sólo por 100.000 ptas.
. • •
Variant Start negro, sólo dos años, llantas aluminio,
color rojo, impecable, tres meses garantía
sólo por 65.000 pts.
. .
Varios tractores Pascual 21 HP
desde 300.000 ptas.
FACILIDADES DE PAGO HASTA 3 AÑOS
en C/ Femenías, 65. Cruce Carretera Son Servera,
junto Cafetería Ca-n Pedro (sábados y domingos)
ao
ASSESSORAMENT I GESTIÓ
ASSESSORIA LABORAL,
FISCAL I COMPTABLE
O. Soledat, II baixos - Tel. 84 47 29
07500 - MANACOR
Le recordamos que el día 1 DE MAYO co-
menzó el plazo de presentación de la DE-
CLARACION DE RENTA.
Estamos a su disposición para cualquier
consulta y realización de la DECLARAC ION.
Además ponemos a su servicio
-Asesoramiento de EMPRESA.
-Asesoramiento al TRABAJADOR, PENSIO-
NISTA Y CUALQUIER PARTICULAR.
La joven que hace exactamente un año fue acusada de presunto infanticidio
Sigue en la Audiencia Provincial de Palma
el dictamen contra Catalina Mascaró
El dictamen contra la joven de
Manacor, Catalina Mascaró Pas-
cual que el día 12 de junio de 1992
fue acusada de presunto infantici-
dio, tras dar a luz a un bebé y que
falleció, presuntamente, en extra-
ñas circunstancias sigue en la Au-
diéncia Provincial de Palma. En
breves fechas, según ha informado
la abogada defensora de la joven
manacorense, el fiscal deberá califi-
car el dictamen para solicitar el tipo
de delito, presuntamente, cometido.
Una vez presentado el abogado de-
fensor podrá recurrir antes de pro-
nunciarse el dictamen final.
Catalina Mascaró, que en el mo-
mento de producirse los hechos
La joven manacorense
sigue todavía en
tratamiento psicológico
En unos meses podría
publicarse la sentencia
final a favor o en
contra de Catalina
contaba con 20 años de edad, fue
apoyada de inmediato, a pesar de
desconocer su embarazo, por sus
familiares, vecinos y amigos de Ma-
nacor. De hecho, L'Associació de
Veïnats de Sa Torre, junto con l'As-
samblea de Dones, i el Depanament de
Benestar Social de Manacor, se ex-
presaron en su momento a favor de
la joven acusada de presunto infan-
ticidio. Incluso se recogieron unas
cinco mil firmas en las localidades
de Manacor, Sant Llorenç y Felanitx
en solidaridad con la acusada.
Desde que Catalina salió en liber-
tad provisional en el mes de julio de
1992, ha sido sometida en trata-
miento psicológico
La bailarina
 creà escola a Manacor
Fernando Ortiz, el seu home, destaca la gran dignitat amb la que suportà la malaltia
Nunsi Elegido ha mort; la dansa está de dol
El passat cap de set-
mana, moria a Manacor
la professora de dansa i
bailarina excepcional
Nunsi Elegido; una dona
que pogué arribar al cim
de l'èxit perquè tenia el
talent necessari, però que
acabé sacrificant-ho
quasi tot per l'amor deis
seus. Rera d'ella resta
una estela de dona d'ex-
cepció, de bailarina ge-
nial i d'una dignitat que
demostré en tot moment,
però que feu més palesa
els darrers anys i mesos
de la seva vida, quan ja
la malaltia l'havien marcat
de forma definitiva.
Nunsi Elegido va néixer
a Manacor el dia 2 d'octu-
bre de 1937, en plena
guerra civil. Gairebé,
-diuen els que la recor-
den de petita- va néixer
ballant. Sovint mostrava
les seves qualitats per a
la dansa, quan només
tenia tres o quatre anys,
ballant les danses regio-
nals al Passeig de na
Camella, o amb els
«Coros y Danzas» d'ales-
hores.
De Manacor partí cap a
Palma, per assistir a les
primeres classes de
dansa i posteriorment vis-
qué uns anys a Barcelo-
na i tres més a Madrid,
on anà perfeccionant-se
en la dansa, però també
estudiant piano, dibuix i
declamació. La seva veu,
tan personal i una perfec-
ta dicció, la dugueren a
treballar a Radio Nacional
d'Espanya i a Radio Inter-
continental. A RNE ob-
tengué una plaga com a
locutora dels informatius,
els famosos «partes».
Una vegada tancat el
cicle de la seva formació
començà dansar profe-
sionalment al costat d'un
mite de la dansa, Rafel
de Córdova; amb ell feu
gires per tot Espanya així
com per Italia i França. A
aquell temps, quan es
trobava a la cresta de
l'ona, intervengué a dues
películes.
El seu espòs, Fernan-
do Ortiz Elegido, recorda
quan es començaren a
veure i festejar. Ella es
trobava a Madrid, on resi-
dia ell. Fernando i Nunsi
eren cosins germans i ha-
gueren de véncer no
pocs entrebancs per
poder casar-se. «Ella
vengué a estudiar a Ma-
drid i jo vivia allá; ella
tenia onze anys i jo tretze
i començàrem
 a veurer-
nos amb regularitat. Més
endavant ella anà a Bar-
celona, per assistir el seu
pare i jo hi vaig anar per
estudiar Náutica. Era
l'any 1959. Un any des-
prés ens
 casàrem».
Una vegada casats,
passaren a viure a
Palma, on Nunsi treballa-
va com a locutora a
Radio Balear i Fernando
a una agència de publici-
tat. La mare i la tia Tere-
sa vivien a Manacor i
aconseguiren que el ma-
trimoni acabás venguent
a Manacor per estar
aprop d'elles. «Crec que
professionalment fou un
gran error», comenta Fer-
nando Ortiz.
De Ilavors ençà, Nunsi
Elegido ha mostrat les
seves qualitats innates i
el seu gran talent en con-
tades ocasions, gairebé
tan sols a festivals benè-
fics o similars. Amb el
temps muntà una escola
de dansa, a Manacor, on
ha ensenyat a centenars
de persones el moviment
i el ritme convertits en art.
Fernando Ortiz confes-
sa que Nunsi sabia la
seva malaltia, però que la
suportà sempre amb gran
dignitat. Des de Nadal
ençà no podia dur un
ritme de classes, però se-
guia amb els treballs do-
mèstics. Tota la família
ajudava a tirar endavant i
feien sovint plans de
futur. I curiosament, diu
Fernando Ortiz, rebia
més atencions i cridades
telefòniques de Palma
que de Manacor.
Descansi en pau Nunsi
Elegido; la dansa está de
dol.
Toni Tug ores
Agraïment
La família Ortiz Ele-
gido vol manifestar pú-
blicament el seu agrái-
ment per les mostres
de condol i solidaritat
manifestades amb
motiu de la mort de
Nunsi Elegido. A tots
els que s'interessaren
per ella i l'acompanya-
ren el darrer tram de la
seva vida i assistiren
al seu funeral, les més
sinceres gràcies.
ILCentre d'Estudis
Mascaró
Rosselló
HORARI LLIURE
FACILITATS DE
PAGAMENT
Plaça Cós 6,22
 Manacor diP 84 45 68
VENÐOÂPÄRQ-111	 •..Preu : 69.900.-
DURACIO DEL CURS 200 h.
S -ucesos
Dos de ellos han salido hace escasamente unas semanas de prisión
Cuatro detenidos por robo en un fin de semana
Un joven sustrajo del bar que frecuentaba 50 mil pesetas
Redacción.- Pablo Q.A. fue dete-
nido y puesto a disposición judicial
el pasado viernes, día 11 de junio,
como presunto autor de un robo
perpetrado en el bar , <Sando's» de
Manacor. Según ha informado la
policía nacional de Manacor este
joven de 21 años ya había sido de-
tenido una semana antes, como
autor del robo de varios pantalones
en la tienda «A Mano». El valor
sustraido en esta ocasión fue de 50
mil pesetas, introduciéndose en el
local después de forzar una venta-
na. En las investigaciones iniciadas,
efectivos de la policía hallaron en el
suelo un llavero. En un principio se
apuntó la posibilidad de que el
mismo autor del robo le cayera del
bolsillo. El propietario del bar sin
embargo, no tuvo ninguna dificultad
para describir su dueño, quién ade-
más parece ser que es un cliente
asiduo del bar.
Por otra parte el mismo viernes
fue detenido Manuel L.G. de 39
años de edad, natural de Granada y
residente en Manacor como pre-
sunto autor de un robo perpetrado
en el interior de un vehículo y de
donde había sustraido un compre-
sor valorado en 90.000 pesetas y
otros efectos personales. El mate-
rial lo encontraron en las escaleras
de su casa. Los objetos fueron co-
nocidos por el denunciante.
El domingo finalmente, fueron de-
tenidos dos jóvenes más. El prime-
ro de ellos es conocido por Salva-
dor R.M de 20 años de edad y veci-
no de Manacor por una tentativa de
robo en el supermercado «Marisol»
de Porto Cristo. Parece ser que en
esta ocasión un vecino avisó a la
policía de que una persona intenta-
ba robar en el mencionado local. El
joven al observar al coche patrulla
de la policía se escondió en la azo-
tea del supermercado. Finalmente
el joven de 18 años, que hace es-
casamente un mes salió de la car-
cel, José Alberto D.S., fue detenido
como presunto autor de un robo en
una casa de Porto Cristo, que es
precisamente un vecino suyo.
Según ha informado la policía, pa-
recer ser que este chico acostum-
bra a robar en casa de sus vecinos.
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Quan trenta persones es posen d'a-
cord per expressar la seva opinió da-
vant les autoritats o el públic podem
estar segurs que qualque cosa han de
dir o al manco que qualque convicció
els ritou.
Si són venta persones qualsevols ja
es significant, ara, si es presenten tren-
ta mecànics, trenta picapedrers o trenta
missers es òbviament mes important.
Són una gent que tenen uns interessos i
una visió de les coses molt aparescuda
i representaran un sector que ens afecta
a tots.
La setmana passada mes de trenta
persones d'un mateix gremi s'uniren en
protesta contra la projectada urbanitza-
ció de Cala Petita. Foren els artistes del
nostre municipi, gent que hem de supo-
sar dóna un valor estètic i moral a les
coses.
En deman quí els farà cas? A quí, en
el fons, importa la estática? Els artistes
es mereixen que mes d'un regidor els
escolti. El pintor Riera Ferrari defensa-
va aquesta postura a un debat de radio
la setmana passada, on havia anat en
representació dels artistes que han sig-
nat el manifest contra la urbanització
de Cala Petita.
Segons Rafel Surcda, que s'encarre-
ga de la moral i la estática al departa-
ment d'urbanisme de Manacor, el pro-
jecte de Cala Petita esta a punt de pas-
sar a comissió per a la seva aprovació.
Aquest tipus de projectes els qualifi-
caria de terrorisme estètic. La costa de
Mallorca n'esta plena d'exemples i els
pobles sovint en tenen una mostra. El
terrorisme estètic lluita per evadir les
restriccions socials i sovint legals que,
segons els seus detractors, encareixen
els projectes urbanístics. Amb altres
paraules, aquestes restriccions limiten
les possibilitats de fer-se milionaris
amb la especulació.
Si quan a vosté se li demana que li
pareix, per exemple, Sa Coma, i con-
testa sense pensar «fa por», no és pos-
sible que sigui una altra víctima inno-
cent del terrorisme estètic?
El T.E. es una força desmoralitzado-
ra que abarata tot el que sempre ha-
viem tengut per sagrat, la vivenda, la
propietat, el poble on vivim, la nostra
illa, i no ho abarata en termes econb-
mies exactament
Quants de racons ara són aglomera-
cions xabacanes de construccions mal
fetes i tendes buides on no aniriem a
comprar res nosaltres, i restaurants i
bars on no ens trobarien per es d'a-
quest món?
Els artistss i tots aquells que dema-
nen que Cala Petita no s'urbanitzi de-
mostren que no volen recolzar ja
aquesta imatge, que s'ha de canviar la
postura dels polítics manacorins vers
l'urbanisme. Hi ha coses que no tenen
preu ja que han format la nostra socie-
tat.
Per les intencions que han declarat a
l'Ajuntament, no cree que això impe-
deixi l'aprovació del pla d'urbanització
de la cala.
Hem d'estar contents, per llàstima,
per les pasteres de flors que ha posat
l'equip de Bici Bosch al carrer Major
de Porto Cristo. Fins aqui arriba el seul.
sentit de la estàtica.
Col-laboració
Terrorisme estètic	 Ben Vickers
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GOVERN BALEAR
PLA DE MODERNITZACIÓ DEL COMERÇ
CURSOS SUBVENCIONADOS
Nombre del curso:CONTABILIDAD MECANIZADA
PARA COMERCIANTES
Duración: 60 horas
N° de alumnos: 15
Importe: 7.500 ptas.
Día comienzo: 28 Junio
Horario: 19 a 21 h.
Nombre del curso: TÉCNICAS DE VENTAS
Duración: 40 horas
, N° de alumnos: 15
Importe: 5.000 ptas.
Dia comienzo: 5 de Julio
Horario: 19 a 21 h.	 (PLAZAS LIMITADAS)
/	
centro	 Plaza Iglesia, 2UNO	 Tel. 55 56 06	 Establezca contacto connosotros, le informaremos
e	
07500 Manacor
Conselleria
de Comerç i Indústria
Tallers d'estiu a Porto
Cristo, Son Macià i s'Illot
M.F. - El Patronat d'Arts Plàstiques
 ha organitzat pel
mesos de juliol i agost a Porto Cristo i també a s'Illot
els Tallers d'Estiu '93. Enguany es duran a terme a
Porto Cristo des del dia 5 de juny al 20 d'agost amb un
total de set tallers distints com de figures de xocolata,
concurs de castells d'arena, mostra de dibuix infantil,
escultures de plastilina entre d'altres.
Pel que respecta a Son Macià començaran el dia 12
de juliol fins el 15 d'agost i també es faran distints
 ta-
llers;
 en darrer terme també a s'Illot es faran tallers
com el de murals de fils, de sal amb colors, mostra de
dibuix infantil, castells d'arena, i de col.lage.
Amb aquestes activitats els organitzadors, pretenen
omplir les hores lliures dels nins mitjançant les matei-
xes, que any rera any obtenen un gran
 èxit
 de partici-
pació.
5 (11,8"- a.,17e-
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ESCOLA D'IDIOMES
Les inscripcions comencen
be;fir
NGLÉS • ALEMANY
FRANCÉS
LLATÍ • CATALÁ Tel. 55 17 87
PORTO CRISTO
C/. Burdils, (devoro Hotel Felip)
El passat dimecres es va hissar la Bandera Blava de Porto Cristo i la de s'Illot.                     
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Acredita la qualitat de l'aigua i dels serveis
La Comarca de Manacor obté sis banderes blaves
Un total de sis de les platges que
formen part de la costa de la Co-
marca de Manacor han obtingut la
distinció de la Bandera Blava, que
és acreditativa de la bona qualitat
de l'aigua i dels serveis que oferei-
xen les mateixes.
La Comunitat Económica Euro-
pea ha concedit 69 distincions a les
platges i ports de les Balears, que
foren rebudes pels distints repre-
sentants dels ajuntaments de mans
del President Cañellas, la passada
setmana.
Hissades quatre de les sis
banderes blaves
Les cales de Manacor que tenen
Bandera Blava, des del passat di-
mecres i aquest divendres són les
de Porto Cristo, s'Illot així com
també Cala Anguila i Cala Mendia.
L'acte d'hissar la bandera va comp-
tar amb la presència
 del Batle, Ga-
briel Bosch juntament amb el Dele-
gat de Turisme, Antoni Vives i els
delegats de les zones costaneres
Pere Llinàs, Pep Huertas i Rafel
Nadal.
També les platges de Cales de
Mallorca i Cala Murada han estat
mereixedores d'aquesta Bandera,
que será hissada aquest dissabte,
amb la presència
 de les autoritats.
Els criteris que s'utilitzen per a la
concessió d'aquestes banderes són
la qualitat de les aigües, del seu li-
toral, l'educació ambiental i informa-
ció i també la gestió de platges i la
seguretat que ofereixen a la gent.
Finalment cal ressenyar, que pel
que respecta a ports esportius
també ha rebut la Bandera Blava el
Club Nàutic
 de Porto Cristo.
M. Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
Segons uns análisis de la Conselleria
Totes les platges del
Llevant, excel.lents
Conselleria de Sanitat ha rea-
litzat análisis a un total de 126
platges de les Balears amb un
total de 174 punts de mostra.
Segons els resultats obtinguts, la
majoria de les platges tenen una
qualificació de grau 2, que es
considera excel.lent, mentre que
no s'han trobat platges «no
aptes».
Les platges del Llevant
qualificades amb el grau 2 
Segons aquests análisis, rea-
litzats per la secció d'inspecció
sanitaria, les platges de la Co-
marca de Llevant obtenen uns
molt bons resultats ja que han
estat qualificades amb el máxim,
el grau 2, és a dir, excel.lents.
M. Ferrer.
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Porto Cristo
Juan Moratille
Fiestas populares que alegran un «barrio»
abandonado
El sábado pasado, la «Escala de
Ball de Bot» de Porto Cristo celebró
su fiesta de fin de curso en el
Paseo de la Sirena. Y la noche por-
teña, todavía algo fresca, e animó
con las evoluciones de profesores y
alumnos que dieron a propios y ex-
traños -no faltó una buena asisten-
cia de turistas- una muestra muy
variada de bailes mallorquines en
su esencia, pues prescindieron de
la vistosidad del traje regional. Ve-
lada animada rematada con degus-
tación de repostería familiar.
Para el domingo, 27 de este mes,
son los «Amics de Porto Cristo» los
que, gracias a la colaboración de la
Delegación del Ayuntamiento y la
ayuda de la A.VV. organizarán otra
velada en el Paseo de la Sirena a
las 18 h. La primera parte, destina-
da a los espectadores, será una de-
mostración de baile regional a
cargo de los grupos «Caves i Per-
les» y «Amics de Son Talent»,
mientras la segunda parte estará
dedicada al pueblo en general que
podrá disfrutar participando en un
«Ball de Bot obert». Al final, se pro-
mete una sorpresa para los peque-
ños.
Se va animando nuestro Paseo
de la Sirena y puede que estas ve-
ladas se repitan a lo largo del vera-
no, por poco que reciban los organi-
zadores una mínima ayuda a cargo
al presupuesto de Fiestas o de Tu-
rismo, pues estas veladas resultan
especialmente atractivas para los
turistas nuestros y de los núcleos
vecinos.
Pero en nuestro «Paseo-Teatro»,
la que tiene triste figura es nuestra
emblemática «Sirena»: el agua cali-
Urge la limpieza de la ‘‹Sirena». Pero
icuidadolf el bronce no admite
productos corrosivos. Puesto al habla
con Pere Pujol, el maestro preconiza el
empleo meticuloso del escarpelo.
za que la humedece cubrió su es-
palda de rugosidades que parecen
pustulosas buas. Nuestros monu-
mentos que debemos en gran parte
a la generosidad del pueblo, tene-
mos que cuidarlos tanto en su inte-
gridad «física» como en su entorno.
Muy abandonado el jardín del mo-
numento a los Primeros Pobladores
-pese a un medio esfuerzo reciente-
cuyos Hibiscus tapan parte de la
placa, y sin cambiar las letras provi-
sionales, de cerámica, por las de
bronce preparadas hace tiempo
para ser colocadas. Bastante des-
cuidada nuestra «Sirena» con surti-
dores mal regulados, agua sucia en
el estanque donde ya no se ven
peces y vegetación, apropiada por
cierto (el papiro es planta acuática),
pero demasiada alta.
Pequeños detalles de poca
monta que, sin embargo, al arre-
glarse, mostrarían el cuidado de
Autoridades responsables.
En otro orden de cosas, nos
dicen que el bacheo estará termina-
do antes de fin de mes. Lo veo mal,
tanto más cuanto que los manaco-
renses estarán aquí dentro de ocho
días. El magnífico asfalto del calle-
jón «del Morro de Na Corb», dio es-
peranzas al barrio de la Avenida
Amer, pero, terminada la obra, que
es más bien de tránsito privado, las
máquinas se volvieron a esfumar,
dejando montones de gravilla como
promesa de un regreso que aun no
se ha producido. Una máquina lim-
pió todos los bordes de aceras de
Mitjà
 de Mar, pero, si no hay conti-
nuación, pronto volverá a crecer la
hierba que quitó.
Una vez más, la carencia de pro-
grama, de calendario de actuacio-
nes demuestra el abandono en que
nos tiene nuestro Ayuntamiento
que, a trompicones, como a rega-
ñadientes, y cuando le sobra tiem-
po -que nunca dinero- actua espo-
rádica y desordenadamente en
nuestras calles y jardines. La impro-
visación resulta cara, sin rendimien-
to, y además da una pésima ima-
gen de este «barrio-colonia» esca-
parate internacional de un Ayunta-
miento que no lo merece.
SANT JOAN 1993
L'AJUNTAMENT DE SON SERVERA
CONVIDA A TOTA LA COMARCA
A LES FESTES DE SANT JOAN '93
Son Servera
Des del 18 al 24 de juny
Son Servera celebra aquesta setmana les
Festes de Sant Joan
La localitat de Son Servera celebra a partir d'a-
quest divendres, dia 18 i fins el dia 24 de juny, les
seves festes patronals, Sant Joan '93. Dins el pro-
grama d'actes confeccionat per l'Ajuntament Ser-
verí es troben actes de tot tipus, entre els que es
poden destacar concerts de música, nit de rock,
teatre, exposicions i distints actes esportius, desti-
nats a gent de totes les edats. El progrma d'en-
guany és el següent.
PROGRAMA
DIVENDRES 18 DE JUNY
20.00 h.- Pregó de Festes. Lloc: Pl. Sant Joan Baptis-
ta.
20.00 h.- Inauguració de la Tómbola. Lloc: Pl. Antoni
Maura.
21.00 h.- Concert extraordinari de Sant Joan.
24.00 h.- Nit de Rock. Lloc: Pl. des Mercat. TOTS
SANTS, OCULTS, S.A.
DISSABTE 19 DE JUNY
15.30 h.- Tir al plat. Lloc: Finca Ca s'Hereu.
20.00 h.- Inauguració Exposició Punt Mallorquí. Lloc:
Escoles Valles.
20.30 h.- Inauguració Exposició Pintura Miguel Serve-
ra Lliteras. Lloc: Saló Parroquia].
22.00 h.- Teatre Sa Murga amb l'obra «Solo Goya».
Lloc: Església Nova.
DIUMENGE 20 DE JUNY
09.30 h.- Ciclo turistada. Lloc: Pl. Sant Joan Baptista.
15.00 h.- Radioaficionats «La caza del zorro».
15.30 h.- Tir «Pichón». Lloc: Finca de Ca s'Hereu.
15.30 h.- Finals 19é Torneig de Tennis «Villa de Son
Servera».
17.00 h.- Missa pels Morts de la Tercera Edat. Lloc:
Església.
17.00 h.- Partits Voleibol. Lloc: Pista Escoles Valles.
17.30 h.- Festa aniversari de la fundació de la Tercera
Edat. Lloc: Local de la tercera edat.
21.00 h.- Concert extraordinari de Sant Joan. Banda
Música de Son Servera. Lloc: Església Nova.
22.30 h.- Recital de Lluís Llach. Lloc: Pl. des Mercat.
DIMECRES 23 DE JUNY
18.30 h.- Conferència i Exposició de Bonsais. Lloc: Es-
coles Valles.
20.00 h.- Simultània d'Escacs amb Joan Gayá.
22.00 h.- Companyia Xesc Forteza presenta I VOSTÉ,
QUE Hl FA AQUÍ? Lloc: Pl. des Mercat.
24.00 h.- Gran Berbena amb les Orquestres de Ball
RODA MONS, VOLTORS I NICKY COLLINS, HONEY,
GUATEQUE. LLoc: Sant Joan Baptista.
DIJOUS 24 DE JUNY
11.00 h.- Missa Major
11.30 h. Concert de la Banda de Música. Lloc: Pl. Sant
Joan Baptista.
Amollada de coloms. Lloc: Pl. S.J. Baptista.
17.00 h.- Partits de futbol. Lloc: Camp de F. de Ses
Eres.
20.30 h.- Opera Bufa «LA CAMBIALE DI MATRIMO-
NIO». Lloc: Església Nova.
21.30 h.- Ball de bot i bunyolada. Lloc: Pl. S. Joan
Baptista.
23.30 h.- Nit de foc «LA IGUANA TEATRE". Pl. S.
Joan Baptista.
e.Línás
	
Tel. 56 90 24.
Sant Llorenç
OMERCIAL
ESPECIALISTAS EN IVICITOC U LTC•R ES,
IVICTOSI ERRAS, CORTACESPEIDES
MOTOCULTOR 8 CV, motor 4 tiempos
con fresas super grandes. Precio especial  	 99.500.-
MOTOSIERRA 38 CC.
Ideal para particular. Sólo por 	 45.000.-
TOTAL (IVA incluido) 	 144.500.-
OFERTA ESPECIAL:
Adquiriéndolos juntos, sólo por 	 122.000.-
con un año de garantía y hasta tres años para pagar
CADENAS MOTO SIERRA DESDE 2.250.-
en CI Fomentes, 65. Cruce carretera Son Servera, junto Cafetería Can Pedro
.:Mkleal11161.11111-""'
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INCREIBLE !!!
Sillas y sillones por solo
11*
Av. des Parc, 62
TEl. 55 35 65
MANACOR
Y otras muchas ofertas!
¡VISÍTENOS!
gilet oficina
Calas de Mallorca
Mañana, dentro de los 25 años de Calas de Mallorca
Tres campeonatos de Baleares de Pesca Submarina
Tres campeonatos en las aguas de Calas
Redacción. Mañana, 19 de junio
se celebran en aguas de Calas de
Mallorca tres campeonatos de Ba-
leares de Caza Submarina: el de
Clubes Modalidad Parejas en la ca-
tegoría senior, el Campeonato de
Baleares Juvenil Individual y el de
Junio rs.
La prueba se va a realizar en el
marco de los 25 años de Calas de
Mallorca y estará organizada por la
Federación Balear de Actividades
Subacuáticas que preside el mana-
corense Rafel Muntaner.
Cabe destacar que en la modali-
Amengual estará presente en el
Campeonato de Baleares
- dad parejas senior van a participar
los más importantes deportistas de
elite de nuestras islas, como son
Carbonell, Pep Amengual y un
largo etcétera de campeones. En la
modalidad de juveniles, los depor-
tistas que tengan de 16 años cum-
plidos a 18 no cumplidos. Y en la
junior, de 18 años cumplidos a 26
no cumplidos.
A parte de la FBAS, participan en
la organización la Asociación de
Propietarios de Calas de Mallorca y
la Asociación Hotelera de Porto
Cristo y Calas de Manacor.
Por lo que respecta al programa,
a las 8,30 de la mañana, está pre-
vista la concentración en el varade-
ro de Porto Colom, a las 9, cierre
de inscripciones. La competición
durará cuatro horas para los juveni-
les, 5 para los juniors y seis para
los seniors.
A partir de las 16 horas se proce-
derá al pesaje y clasificación en el
hotel Chihuahuas-Mastines de
Calas de Mallorca. Y seguidamente
se servirá la comida y se repartirán
los trofeos en el mismo hotel.
COMERCIAL
ARTIGUES
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EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
FRIO Y BOMBA DE CALOR
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VIA PORTUGAL, 54 - TEL 55 11 52 - MANACOR
Pocas variaciones en la nueva directiva
Asamblea General de la asociación de propietarios
Interesa mejorar la imagen de Calas
Redacción.- El pasado martes,
día 15 de junio, se celebró en el
local de la asociación la asamblea
anual de propietarios de Calas de
Mallorca. En ella se elegía, como
en ediciones anteriores, la nueva
junta directiva. En esta ocasión, se
ha optado por la continuidad casi
total, ya que son pocas las varian-
tes respecto a anteriores directivas.
A la asamblea general asistió el
Delegado del Ayuntamiento de Ma-
nacor para Calas de Mallorca, Ra-
fael Nadal, quien escuchó las pro-
puestas y la problemática de la
zona por boca de sus directivos.
Se inició la asamblea con la lec-
tura y aprobación de la memoria de
actividades del pasado ejercicio, así
como los presupuestos de la aso-
ciación, que fueron aprobados por
unánime acuerdo.
Algunos directivos tomaron la pa-
labra para hacer hincapié en la ne-
cesidad de mejorar la zona, sobre-
todo su imagen de cara al exterior:
la playa, las calles, la limpieza, los
servicios, etc. Todos se mostraron
conscientes de que en momentos
de crisis y recesión económica es
preciso mejorar la oferta para ha-
cerla atractiva.
Por lo que respecta a la nueva
¡unta directiva, se eligió presidente
a Angel Rodríguez, por unanimidad,
el resto de la junta quedó como
sigue: Tomás Pons y Pedro Hoz,
2.0r110 representantes de los hote-
,es; Agustín de Anta, de moteles;
Miguel Nicolau, del centro comer-
cial; Angel de los Silos y Manuel
Entrena, por los apartamentos; Luis
Pio Rodríguez, por bungalows;
José Luis Hernández por parte de
las zonas deportivas y Catalina Riu-
tort y Jaime Oliver Pila por parte de
los residentes. Angel Rodríguez es
representante de los propietarios de
chalets.
Dentro de unos días, la nueva
junta elegirá el vicepresidente.
PES SEU INTERÉS
finas! %el
...I SORTEJAM 10'1 • wif
MUNTANYES DE REGALS!
** Sorteig davant notari a partir del 15 de juliol de 1993
* Exemples de T.A.E: • Per 500.000 Pts.: 6,80%
• Per 1.000.000 Pts.: 7,90%
Saldo mínim 100.000 Pts. • Per 5.000.000 Pts.: 8%
BANCA MARCH
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Diumenge actúa com a teloner de Lluís Llach
Damià Timoner: un estiu reple d'actuacions
T. Tugores.- Un dels fenòmens
musicals de l'actualitat a Manacor
és el guitarrista Damià Timoner; un
jove que duu moltes hores de pre-
paració sobre les seves espatlles i
que a rel de publicar el seu primer
treball en compact-disc «Un quart
de segle» comença a veure recone-
gut el seu treball i el seu talent.
El seu bon quefer musical i l'exe-
cució impecable de les partitures
l'han duit aquest estiu que comen-
ça, a tenir una agenda força inte-
ressant: ara mateix, diumenge, dia
20 de juny, actúa a la Plaça del
Mercat de Son Servera com a telo-
ner d'un cantautor mític: Lluis
Llach. Un poc més endavant, -la
data está per confirmar- ha d'actuar
a Vich a un festival de Música Medi-
terránia. I ja dins el mes d'octubre
ha de fer una gira de cinc concerts
pel País Basc.
Si a tot això hi afegim les lOgi-
ques actuacions dins Mallorca a la
temporada d'estiu, es pot compro-
var que la vàlua del guitarrista ma-
nacorí comença trascendir Iluny de
la Roqueta.
Damià Timoner está preparant
una serie de temes nous per llançar
un pròxim disc que començarà a
gravar una vegada acabi l'estiu.
De la seva darrera actuació a
Foto de Damià Timoner
Ciutat a la Sala Exit, el crític musi-
cal de «Última Hora» Ferran Pere-
yra escriu comentaris tan sucosos
com els que produïm a continuació:
«La velada se constituyó en torno
a su grabación realizada por Swing-
media, «Un quart de segle», título
genérico que apela a la juventud de
este músico nacido en Manacor
hace 25 años y que por contraparti-
da demuestra ya una gran proyec-
ción».
«... El estilo de
 Damià podría en-
casillarse dentro de esta vertiente
de música relajante donde la forma
es tan importante».
«Fons Marí,», «Riu», Cascada»,
«Meditació», «L'espera», «Orien-
tal» o «Un quart de segle» entre
otros, nos mostraron a un Damià Ti-
moner seguro, poseedor de una
gran técnica, de limpísima ejecu-
ción y un estilo envidiable. Sin duda
alguna, fruto de un arduo y cons-
tante trabajo». «Las bases de este
joven músico y compositor son ex-
traordinariamente buenas y sólidas,
sin lugar a dudas, con un futuro
prometedor. La técnica, la posee.
La agilidad, también.»
Aquesta crítica de Ferran Pereyra
posa de manifest les notables vir-
tuts musicals de Damià Timoner
que poc a poc, interpretant cada ve-
gada amb més soltesa i sentiment,
está arribant a cotes que sembla-
ven tan sols destinades als intèr-
prets i compositors d'excepció.
Editat per la Conselleria de Cultura
Monogràfic
 sobre l'escriptor manacorí
Jaume Vidal Alcover
M. Ferrer.-L'Institut d'Estudis Ba-
leárics depenent de la Conselleria
de Cultura ha editat un
 monogràfic
sobre la vida i obra de desaparegut
escriptor manacorí, Jaume Vidal i
Alcover.
Aquest llibre titulat «Jaume Vidal
Alcover (1923- 1991)» inclou una
serie d'articles sobre l'insigne es-
criptor per part d'autors com Magí
Sunyer, Montserrat Palau, Margali-
da Pons, Joan Anselm Ginard, An-
toni Nadal, M. Carme Bosch, Maria D),
Aurèlia Capmany, Pere Rosselló i (4Juame Pomar.
ROBERI	 DENIRO
UMATHURMAN
BILI, MURRAY
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SIN ESCAPE
Local de proyección: Goya Cine-
ma. (Fin de semana).
De Robert Harmon, con Jean
Claude Van Damme, Rossana Ar-
quette, Kieran Culkin, Ted Levine y
Tiffani Baubman.
Tras una osada fuga de un fur-
gón de la prisión. Sam Guillen
busca un lugar donde ocultarse.
Clydie, una joven viuda con dos
hijos pequeños, necesita a alguien
para luchar en lo que parece ser
una batalla perdida contra dos co-
rruptos terratenientes que intentan
expulsarla de sus tierras. Mokie, el
hijo de Clydie, cree haber resuelto
todos sus problemas cuando sale a
buscar a E.T. y termina haciéndose
amigo de Sam, que se escondía en
su propiedad. Juntos, Sam y su fa-
milia adoptiva, combaten las tácti-
cas del conglomerado de ursupado-
res de tierras.
Película de acción, realizada a la
medida y para el lucimiento de Jean
Claude Van Damme, acompañado
en esta ocasión por la actriz Ros-
sanna Arquette. El papel del hijo de
Clydie, corre a cargo de Kieran Cul-
kin, el hermano menor del popular y
conocido actor infantil Macaulay
Culkin.
LA CHICA DEL GANSTER
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal.
De John Mcnaugthon, con Robert
de Niro, Bill Murray, Urna Thorman,
David Caruso y Kathy Baker.
Arriesgada la vida por salvar a al-
guien que se quiere de verdad es
muy fuerte, aunque comprensible.
Pero jugársela por una persona a la
que no se conoce de nada, enfren-
tándose a un asesino que minutos
antes ha matado a dos hombres, es
de locos. Wayne Dobie, apodado
por sus compañeros «perro loco»,
es capaz de eso y de mucho más
aunque a primera vista pudiera
aparecer tan sólo un policía tímido,
19,inseguro y temeroso. La vida que
.1,no le sonríe demasiado le ha hecho
z
mapocarse. Su esposa le abandonó.EZ Su
 trabajo entre asesinatos, robos y
2delincuencias se le pone muy cues-
ta arriba, y sobre todo, echa en falta
el cariño y el calor de una mujer.
Pero su vida va a cambiar. Y Frank
Milo, el desconocido a quien ha sal-
vado la vida, va a tener mucho que
ver en este cambio.
Frank, que trabaja como humoris-
ta en un club nocturno de su propie-
dad, tiene una personalidad atra-
yente, un extraño magnetismo un
don de gentes que es exagerado.
Es locuaz, extrovertido y muy agra-
dable con todo el mundo. Pero
Wayne intuye que tras esa fachada
de perenne simpatía se esconde
algo más.
En cualquier caso, Frank se sien-
te en deuda con Wayne y quiere
agradecerle lo que ha hecho por él,
con su amistad y también con un
regalo muy especial: durante una
semana Wayne tendrá en su casa
una atractiva y dulce camarera del
club de Frank, que la cuidará día y
noche. Wayne está desconcertado
cuando encuentra él la puerta de su
casa a Glory, la camarera, no se lo
puede creer.
Todo le resulta extrañísimo. Ya
no es sólo tener una chica a su dis-
posición, sino que no comprende
como Frank puede disponer de una
persona como si se tratara de un
objeto de su propiedad. Sin embar-
go Glory sabe que no tiene más re-
medio que cumplir las órdenes de
su jefe, porque sino lo hace puede
ocurrirle lo peor. Debe una gran
cantidad de dinero a Frank, y esa
es l única forma de saldar su
deuda. No hay duda: Frank es un
auténtico Gánster que coacciona a
las personas, las maneja a su anto-
jo y utiliza el chantaje como arma
de trabajo.
Entretenida comedia, de fondo
negro, en donde uno de sus princi-
pales atractivos, parece residir en el
reparto formado por Robert De
Niro, Urna Thurman y Bill Murray.
A S'HORA DE SA VERITAT
L'afició no vol la
Segona B
Per Felip Barba 
Molts de partits he presenciat del Ma-
nacor, dins la nostra ciutat i fora de les
illes i mai fins diumenge passat havia tin-
gut por de no poder sortir d'un recinte es-
portiu, el de Rubí. De la duresa deis juga-
dors i del recolzament total de l'aficionat
als seus jugadors en tenia notícies, sabia
que a Rubí era molt difícil aconseguir un
resultat positiu, per aquesta duresa i per
la pressió dels aficionats. Paró mai en
podía imaginar que un nombrós grup d'a-
ficionats insultas de manera descarada
tots els mitjans de comunicació que ana-
ren a Rubi a fer la seva feina, informar,
del que aconteixia damunt el terreny de
joc. Això va esser poc, ja que després
d'haver acabat el partit, aquest grup d'in-
controlats esperaren la sortida de l'expe-
dició roigiblanca a la que dedicaren tota
classe insults greus i que va haver de
sortir acompanyada de la força pública
per poder arribar a l'autocar, on els afi-
cionats, millor dit, salvatges, insistiren ti-
rant objectes, pedres, botellas i escupita-
des davant els mateixos nassos de la Po-
licia. Malgrat tot, l'expedició roigblanca es
va comportar amb serietat, educació i no
va caure en la provocació. Així i tot es va
haver de sortir d'aquest poble, -que més
val oblidar- protegits per la policia local
que ens va acompanyar fins a la sortida
del terme de Rubí. Tota una lliçó de van-
dalisme, poca educació i no saber per-
dre, la que va donar aquest grup d'incon-
trolats de Rubí, que está en consonancia
amb les tercermundistes installacions
que tenen. Una nota trista d'un partit ben
jugat pel Manacor i que va esser dirigit
per un arbitre de gran categoria, el Sr.
Renales Galindo del Col.legi Valencia,
que no sabem com va poder sortir del te-
rreny de joc.
La part positiva d'aquest partit va ser
sense cap mena de dubtes la gran actua-
ció dels jugadors roigiblancs, que des del
primer minut lluitaren
 en contra de la vio-
lencia dels jugadors locals i amb la pres-
sió antideportiva dels denigrants aficio-
nats locals. El cert és que els jugadors di-
rigits des de la graderia per Miguel
Jaume «Jimmy» en cap moment perde-
ren els nervis, capejaren el temporal amb
esportivitat, serietat i aconseguiren em-
patar aquest partit que els obri quasi les
portes d'ascens a la Segona B.
Ara bé, no manca dir que els jugadors
es deixin la pell dins camps com Rubí,
manca realment el recolzament de tots
els manacorins, que no poden passar del
seu equip quan aquest es desla i es
romp les banyes per intantar deixar el pa-
valló de la nostra ciutat el més alt possi-
ble. Així ho feren dins Rubí i abans dins
Oliva, mentres els aficionats segueixen
sense recolzar al seu equip.
Ara és l'hora de demostrar que volem
el Manacor el més amunt possible. Els
jugadors ho han demostrat, els aficionats
encara no. Units podem aconseguir un
Manacor consolidat a Segona B.
avler ha esta
D.
 Manaco
.Orlappr.;
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RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
Malgrat l'expulsió d'en Salas i de
la pressió dels aficionats catalans,
el Manacor va empatar dins Rubí.
Montse en primer lloc i després
Tudurí s'encarregaren de marcar
els dos gols del Manacor, que no
varen caure gens bé als de Rubí,
que intentaren agredir als jugadors
manacoríns. Degradant.
Menys mal de la Policia Nacional
i Local, que va protegir l'expedició
roigiblanca, que si no encara no
hauría sortit de les tercermundistes
instal.lacions catalanes. Ara queden dos partits per dispu-
tar en aquest -Play-Off», els dos
amb el Caravaca. Manquen dos
punts per aconseguir l'ascens. Se-
gons en -Jimmy» es poden acon-
seguir aquest diumenge per terres
murcianes.
El que no es pot creure és l'ac-
tuació passiva de l'aficionat mana-
corí, quan se veu que els jugadors
roigiblancs lluiten i es deixen la pell
per aconseguir un resultat positiu.
La plantilla es mereix més recolza-
ment del seu aficionat.
Qui ho havia de dir, en -Set
Clenxes» entrenador del Reial
Palma. Diuen que des d'avui penti-
na cada dia el pobler Ferrer, que
l'han enviat a sembrar patates.
El valenciano Renales Galindo, hizo un gran arbitraje.
ESTUD IANTE DE MEDh
Media jornada, prefentemente mañanäš
lomas: Alemán nivel alto.
•..
•
Inglés nivel m
Futbol
Tuvo que salir del campo escoltado por la policía
El Manacor consiguió un valioso positivo en Rubí
Importantísimo el empate
conseguido por el conjunto
rojiblanco manacorense en
su difícil desplazamiento a
Rubí, en donde tuvo que
salir escoltado por la policía
local y nacional, ante la acti-
tud salvaje y amenazante de
más de cien aficionados,
que insultaron e intentaron
agredir a los jugadores del
C.D. Manacor y a los miem-
bros de la expedición mana-
corense, que pudo al final
salir airoso de las iras de
una irresponsable afición.
El partido fue dirigido por
el colegiado valenciano Re-
nales Galindo, que tuvo
una extraordinaria actua-
ción, no dejándose en nin-
gún momento presionar por
los enardecidos aficionados
catalanes. Enseñó cartuli-
nas amarillas a los jugado-
res del Rubí Font, Queralt,
Castillo, José María, Ventu-
ra, Esteban y dos a Juan
Carlos, que vi la roja en el
minuto 89. Por parte del Ma-
nacor vieron la amarilla Co-
poví, Cazorla, Miguel Más el
masajista y roja directa
Jaime Salas, que tuvo que
abandonar el rectángulo de
juego en el minuto 45. Tam-
bién vio la roja directa el en-
trenador local en el minuto
90.
El partido se inició con li-
gera presión local bien con-
tenida por los rojiblancos
que llevaban en todo mo-
mento el control del partido
y que en jugadas de contra-
golpe llegaba con peligrosi-
dad sobre la portería dene-
dida por Font. En una de
estas jugadas, minuto 23 de
partido, se produce un gran
disparo de Xavier desde
-fuera del área que se estre-
lla en el poste derecho de la
portería local, el rechaze lo
aprovecha Monse en ex-
traordinario disparo desde la
frontal del área que entra
por la toda la escuadra
quierda del marco local. En
todo momento los rojiblan-
cos se muestran muy supe-
riores técnicamente y tácti-
camente al conjunto catalán
y pudo aumentar su ventaja
en el minuto 38, pero el dis-
paro de Tudurí es desviado
con muchos apuros por Font
a córner. Con ligera presión
del Rubí y con la mínima
ventaja rojiblanca se llegó al
descanso, poco antes se
habia producido la expulsión
de Jaime Salas.
Con un hombre menos y
con el Rubí volcado sobre la
portería rojiblanca se inició
la segunda mitad, en la que
en los primeros quince mi-
nutos hubo desconcierto en
la defensa manacorense, lo
que aprovechó el conjunto
local para marcar sus dos
goles, minuto 54 y 59, por
mediación de Queralt y Es-
teban, que suponían para el
conjunto catalán dar la vuel-
ta al marcador. No se desa-
nimó el conjunto de
«Jimmy», que recompuso
sus líneas y los marcajes y
en el minuto 67 Tudurí con-
seguía el gol que daría el
empate definitivo a su equi-
po. Después con más cora-
zón que cabeza lo intentó el
Rubí, pero la seriedad y
contundencia de la zaga roji-
blanca impidieron que consi-
guieran desnivelar el marca-
dor a su favor.
Las alineaciones que pre-
sentaron ambos conjuntos
fueron las siguientes:
RUBI: Font, Martínez,
Queralt, Ferrán, Andreu
(Jordi, min. 84), Castillo,
José María, Ventura, Mati,
Esteban y Juan Carlos.
MANACOR: Llodrá,
Tomeu, Cazorla, Matías,
Copovi, Tófol, Salas, Xa-
vier, Tiá Riera (Casals,
min. 68), Tudurí y Monse
(Nofre, min. 88).
Texto y foto: Felip Barba
RESTAURANT
Torrador Típic
Possessió Mendia Vell
Ora. Manacor- Porto Cristo
Tels. 82 07 50 - 82 07 51
- 84 38 35
Mendia Vell
MENU DIARIO 975 PTS. 
1er plato y 20 plato
(que renovamos diariamente)
MENU ESPECIAL 1.500 PTS.
Paella
Pescado
postre, vino, agua y café	 postre, vino, agua y café
POR LA NOCHE TORRADOR GRILL 975 PTS.
1° Botifarrón, longaniza y pa amb oli
2° A ESCOGER entre: picantón, conejo, brocheta, lomo o codornices
Postre, vino, agua y café
También disponemos de una nueva y extensa carta de
platos mallorquines, con precios muy económico
COMO SIEMPRE DISPONEMOS DE NUESTRA CARTA HABITUAL
Les sugerimos nuestra PAELLA y FIDEUÁS
Venga y se convencerá del precio y calidad
El Caravaca C F
Su meta es alcanzar por primera vez la Segunda B
El Caravaca Club de Fútbol,
es un club modélico de la
Comunidad Autónoma Mur-
ciana. Una economía sa-
neada y unos éxitos deporti-
vos que se han elevado año
tras año. Hace tres tempora-
das, en el primer año de
mandato del presidente
José Sánchez García, el
equipo logró ascender a
Tercera División.
La pasada temporada es-
tuvieron codeándose con los
mejores del grupo XIII y por
un punto no pudieron entrar
en el 'Play-Off» de ascen-
so.
En esta campaña 92-93
han alternado el primer y se-
gundo puesto, clasificando-
se brillantemente para este
«Play-Off», que comenzaron
con dos empates, 0-0 con el
Oliva, 3-3 en Rubí, perdie-
ron ante el equipo catalán,
0-2 en Caravaca y el pasa-
do domingo vencieron, 0-1
en Oliva, teniendo actual-
mente cuatro puntos y con
muchas posibilidades de
clasificarse en primer lugar.
LA PARTE DEPORTIVA
Centrándonos en el plano
deportivo cuyo director es
Emilio Rodríguez, el que
fuera legendario jugador del
Cartagena F.C. y que ahora
intenta repetir éxitos en el
banquillo. Llegó a Caravaca
en la segunda vuelta de la
Liga, supliendo a Chazarre-
ta, entrenador hasta enton-
ces. Emilio está demostran-
do sus cualidades en esta
faceta. Para ello cuenta con
un buen plantel creado a
principio de temporada, en
el que permanecía la base
defensiva de la anterior. En
primera instancia la línea
que más se reforzó fue la
medular, para con la tempo-
rada ya en su recta final y
pensando en el «Play-Off»,
se apuntaló el equipo con
cuatro refuerzos; tres delan-
teros y un centrocampista,
Merino, que esta temporada
no pudo fichar por el Saba-
dell por problemas con este
club catalán.
EL CARAVACA 92-93
La actual plantilla del Ca-
ravaca 92-93, los fichajes y
sus clubs de procedencia
son los siguientes
ENTRENADOR: Era°
Rodríguez.
PORTEROS: Robles (Sa-
badell) y Victor.
DEFENSAS: Bareta,
Beto, Juanpe, Carcelén
(Roldán), Galo I, Ramón
(Imperial) y Chulas.
CENTROCAMPISTAS:
Ouique (Mérida), Melgare-
jo y Javi (Beniel), Galo II
(Mazarrón) y Merino (Sa-
badell).
DELANTEROS: Man-
chón, Herrara (Beniel), Ma-
nolo, Oyonarte (Murcia Ju-
venil), Celso (Puertollano),
Izco (Algeciras) y Olalla
(Macael).
BALANCE DE LA LIGA
El Caravaca C.F. ha ga-
nado 22 partidos de los 38
disputados, ha empatado 9
y ha perdido 7. Se ha clasifi-
cado en segunda posición
con 53 puntos y 15 positi-
vos. Ha marcado 60 goles y
ha encajado 30.
Su máximo goleador es
Javi, que ha materializado
12 goles en los 36 partidos
que ha jugado.
Su cancerbero, Robles,
ha encajado 30 goles en 36
partidos, siendo el 5° portero
menos batido de la catego-
ría.
Carlos Illán y A. Conesa
(La Opinión de Murcia)
Mañana sábado a partir de las ocho de la tarde
Caravaca - Manacor, una victoria de los
rojiblancos les ascendería a Segunda B
Equipo inicial del Manacor que empató en el in fierno de
Rubí.
Un partido decisivo el que
se va a disputar mañana en
el Municipal de Villapatos de
Caravaca, entre el titular y el
C.D. Manacor. En el que
ambos conjuntos, separa-
dos tan sólo un punto en la
tabla clasificatoria se juegan
practicamente el ascenso a
la Segunda División B.
• -7'\\».
Cazorla, Salas y
Femenias, bajas
para este
importante
partido en
Caravaca
El Caravaca que dirige
Emilio Rodríguez, no ha
conseguido la victoria en los
dos partidos disputados en
su feudo, empató a cero
goles ante el Oliva y perdió,
0-2 con el Rubí. En cambio
empató a tres goles en su
visita al equipo catalán y
ganó el pasado domingo en
el Municipal de Oliva, 0-1,
fue el resultado final. En
estos momentos el conjunto
murciano cuenta con cuatro
puntos, uno menos que el
C.D. Manacor.
Después del
empate en Rubí,
el Manacor el
que tiene más
posibilidades de
ascenso
El conjunto de Emilio Ro-
dríguez cuenta con una sóli-
da defensa y un buen centro
del campo, pero no es de-
masiado peligroso en ata-
que a pesar de que ha refor-
zado esta línea. De todas
maneras siguen mantenien-
do intactas sus aspiraciones
y para ello necesitan vencer
al conjunto rojiblanco.
Por su parte el conjunto
que dirige Miguel Jaume
«Jimmy», tiene bajas muy
importantes como son las
de Femenias, Jaime Salas y
Cazorla, que por sanción no
podrán jugar este importante
partido, en el cual los roji-
blancos en caso de ganar
estarían prácticamente en la
Segunda B.
Pensamos, después de
haber visto al Manacor en
este «Play-Off», que puede
aspirar a ganar en cualquier
campo, los jugadores roji-
blancos están dando el má-
ximo de su rendimiento y
por lo tanto no dan un balón
por perdido estando acerta-
dos ante el marco contrario.
Con las bajas anterior-
mente citadas, es más que
probable que vuelvan al
once titular Nofre y Casals,
que no lo hicieron en Rubí,
FORD ESCORT 1.6 Ghia
OPEL KADETT 5p. 1.6 GL
OPEL CORSA City
OPEL CORSA City (varios)
OPEL KADETT GSI 2.0
ALFA ROMEO 1.5 TI
OPEL CORSA City
PEUGEOT 309 SR
OPEL KADETT 3p, GT 1.6
por lo que habrá más de un
cambio en el conjunto roji-
blanco.
Este encuentro se va a
jugar mañana sábado a par-
tir de las ocho de la tarde,
siendo las alineaciones ini-
ciales que presenten ambos
conjuntos las siguientes:
CARAVACA: Robles o
Victor, Chules, Ramón,
Beto, Juanpe, Bareta,
Celso, Javi, Olalla, Merino
e lzco.
MANACOR: Llodrá,
Tomeu, Copoví, Xavier,
Matías, Tiá Riera, Casals,
Monse, Nofre y Tu -
durí.
Texto y foto: Felip Barba
Estas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión.
CON GARANTIA Y FACILIDADES DE PAGO
OPEL
PM-AG
PM-AS
PM-BF
PM-AY
PM-AY
PM-AN
PM-A2
PM-AS
PM-AX
450.000.-
725,000.-
500,000.-
425,000.-
875,000.-
400.000,-
450.000.-
675.000.-
800 .000 .-
LE ESPERAMOS
CORMOTOR, S.A.
Ctra. Palma - Arta, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
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SERVICIO DE LIMPIEZAS
REINIGUNGSDIENST • REINIGUNGSSERVICE
Z'ateith
Tels. 81 08 85 - 58 55 79
• TOLDOS
• ROTULOS
• PISCINAS
• MOQUETAS
• PULIDO
• FREGADO
• ABRILLANTADO
• MANTENIMIENTO DE JARDINES
• PINTURA
• CRISTALES
• HOTELES
• APARTAMENTOS
• DISCOTECAS
• BARES
• LOCALES EN GENERAL
• LIMPIEZAS DESPUES DE OBRA
• CHALETS
• CASAS PARTICULARES
• COMUNIDADES•para
 ovág 1.4 "("1(1 •
Avda. Sa Coma, Local n° 3 (junto Edificio Rosella) • CALA MILLOR
El pasado sábado en es Jordi d'es Recó
Emotivo homenaje a Gabriel Gayá
Emotivo fue el homenaje
póstumo que se rindió al
joven futbolista de la U.D.
Barracar, Gabriel Gayá, el
pasado sábado en las insta-
laciones de Es Jordi des
Recó, homenaje al que asis-
tieron nuestras primeras au-
toridades, también represen-
tantes de los clubs de nues-
tra comarca, Federación ba-
lear de Futbol y Colegio Ba-
lear de Arbitros.
Antes de empezar el parti-
do que enfrentaba al infantil
Barracar al Pla de Na Tesa,
se vivieron los momentos
más emocionantes de la
tarde, al hacer entrega a los
padres del infortunado futbo-
lista de diversas placas y
también en el momento en
el que Toni «Perdut» presi-
dente de la U.D. Barracar
entregó la camiseta n° 10,
que lucía siempre Gabriel
Gayá, a sus padres. Todo
un cúmulo de emociones y
de apoyo moral a los padres
de Gabriel Gaya, que agra-
decieron públicamente todo
lo que se había hecho por
su hijo, que hoy por desgra-
cia ya no está entre nosso-
tros..
También se entregó a los
familiares de Gabriel Gayá,
la totalidad de los donativos
efectuados, que fueron mu-
chos, alcanzando una suma
de 78.000 pesetas.
Foto: Tonl Blau
111 Noticiario Deportivo
Ex-técnico del Cardassar y Arenal
Jaume Bauzá nuevo entrenador del Mallorca
Sin lugar a dudas la sor-
presa futbolística de la se-
mana ha sido el cese de
Lloren Serra Ferrer como
entrenador del Real Mallor-
ca a falta de tres jornadas
para la finalización de la liga
-un partido de liga y dos de
promoción- y hacerse cargo
del equipo rojillo el triumvira-
to encabezado por Jaume
Bauzá, Nando Pons (2° en-
trenador) y Pau Albertí (pre-
parador físico).
Jaume Bauzá, entrenador
del Mallorca
Jaume Bauzá destaca por
ser un gran estratega y psi-
cólogo, es un estudioso del
fútbol. Empezó, práctica-
mente, su carrera deportiva
como entrenador en el Car-
dassar durante tres tempo-
radas el cual lo consolidó en
la Tercera División, y esta
última temporada entrenó al
Arenal.
Por otra parte para saber
la opinión de esta fulminante
destitución de Llorenç Serra
Ferrer nos pusimos en con-
tacto con el presidente de la
Peña más representativa de
la Comarca de Llevant que
lleva el mismo nombre,
Peña Mallorquinista Llorenç
Serra Ferrer, Pep Miguel
Prieto nos comentó, «Acep-
to la decisión pero no la
comparto. Si se tenía que
haber hecho algun cambio,
entrenador, jugadores... se
tenía que haber hecho hace
dos meses no ahora puesto
que la promoción es una
tómbola. Deseo mucha
suerte de corazón a Jaume
Bauzá y espero que pueda
tener los mismos éxitos que
Llorenç e incluso incremen-
tarlos, y que subamos a Pri-
mera".
J. Fornés
tAsszo.D/AN. 1111111.111:
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Cantera del C.D. Manacor
El Juvenil A, empató con el Playas de Calviá
Durán, Es Canyar A. Futbito
Escolar.
Ramón, Juvenil A. Sión, Juvenil B. Muñoz, Es Canyar C, Futbito
Escolar.
Manacor A, 2: Tófol,
Font, Ramírez, Moragues,
Grimalt, Gornés, Marí, Marí,
Rigo, Varón, Pocovi y Mén-
dez. (Pascual, Santandreu,
Sureda y Cánovas).
Playas de Calviá, 2.
Partido de ida de las se-
mifinales de la Copa Presi-
dente de Juveniles de Pri-
mera Regional, que resultó
en todo momento muy dis-
putado y que al final terminó
en tablas. Por consiguiente
la eliminatoria sigue en el
alero. Los dos goles rojiblan-
cos fueron materializados
por Marí.
CADETES
Porreres, 1 -
 Olímpic,
 1:
Miguel, Sureda, Femenias,
Toral, Domenge, Nadal, Rol-
dán, Mulet, Amez, Rigo y
Romero.	 (Soler, Veguer,
Caldentey, Sáez y Servera).
Encuentro muy igualado,
en el que el Olímpic pudo
conseguir la victoria ya que
dispuso de mejores ocasio-
nes que los locales. Sáez
marcó el gol manacorense.
Cantera del Porto Cristo
Nueva victoria del equipo
cadete
Aunque por la mínima, el
conjunto del Porto Cristo si-
guió su marcha ascendente
venciendo a un difícil Con-
sell, que con jugadores con
más experiencia pusieron en
apuros a los porteños, que
demostraron en todo mo-
mento su oprogresión. Los
tantos porteños fueron mar-
cados por Nadal y Martínez
y Sans el del conjunto visi-
tante.
Las alineaciones que pre-
sentaron ambos conjuntos
fueron las siguientes:
Porto Cristo: Adrover,
J.A. Olmos, P.A. Olmos,
Font, Cifuentes, Allende,
Barceló, Febrer, Ribot, Vil-
chez y Nadal. (Pérez, Más,
Martínez, Flores y Díaz).
Consell: Miralles, Com--
pany, Tárraga, Cerro, Mulet,g>
Sans, Martínez, Núñez, E
Mero, Ferrer y Puertollano.
(Ordinas, Bravo, Moyá y Pa-
yeras).
Futbito Peñas
1 Trofeo «Viajes Manacor» de Fútbol 7
Con un total de 16 equipos inscritos,
el próximo día 26 de Junio comenzará
el «1 Trofeo Viajes Manacor» de Fútbol-
7, cuyos partidos se jugarán en los
campos: POLIDEPORTIVO y A.P.
FRAU, los sábados por la tarde.
La competición se efectuará de la si-
guiente forma: Se han confeccionado
CUATRO GRUPOS de 4 equipos cada
uno, enfrentándose entre ellos, clasifi-
cándose para jugar del 1 al 8 los dos
primeros de cada Grupo.
Los clasificados en los puestos 30 y
4° jugarán para ocupar en la clasifica-
ción del puesto 9 al 16, pues de esta
forma todos los equipos jugarán los
mismos partidos, 6 en total.
DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS
Grupo «A»
Truis Atletico
Son Carrió
Márm. Esgramar
Bar s'Actual
Grupo «B»
Mongo-Bongo
Rte. Des Pla
Bar Ses Parres
Bar Garito
El futbito un
deporte en
alza
Grupo «C»
Carroc. Can Biel
Bar Truis
Es Serralt
Paña Madridista
Grupo «D»
Cal. Sa Picada
Iveco
Pub Mac
Eden Quatre
EL DEPORTE AFICIONADO ES
UN OCIO
Como bien dice la palabra, aficiona-
do, este deporte lo practicamos como
entretenimiento, para pasar unas horas
entre todos, de ahí que entre nosotros
no tengan cabida aquellos que confun-
den el deporte como pasatiempos y
forma de hacer amistad con la oportuni-
dad de tomarse alguna revancha por
rencillas personales de la vida diría o
como si en el ganar o perder le fuese la
vida. MORALEJA: Si no juegas por afi-
ción, en tus horas libres busca otra
ocupación.
CAMPOS Y HORARIOS DE LA 1*
JORNADA
1830 horas, Mongo-Bongo- Rio. Des
Pla
1945 horas, Caf. Sa Picada - Iveco
2100 horas, Bar Ses Parres - Bar Gari-
to
2215, Pub Mac - Eden Quatre
CAMPO ANDRES PASCUAL FRAU
Día 26 de Junio (sábado)
17'30 horas, Truis Atlético - Son Carrió
1845 horas, Carroc. Can Biel - Bar
Truis
2000 horas, M. Esgramar - Bar s'Actual
2115 horas, Es Serralt - Peña Madri-
dista
Se ruega a todos los clubes máxima
puntualidad, pues el tiempo máximo
que se esperará para iniciar un partido
será de 10 minutos, pues de no ser así
el último partido se estaría jugando a
las 12 de la noche. GRACIAS.
'EXTINTORES
VIS()
SEGURIDAD MANACOR es la única empresa autorizada por la Conselle-
ria de Comerç i Indústria del levante mallorquín para revisión, cargas y
pruebas hidráulicas de extintores.
Nuestros talleres están a disposición de nuestros distinguidos clien-
tes y personas interesadas. Teléfono 84 34 43 MANACOR
AU,AlridadACOR 'FI`Nte"
Avda. Salvador Juan, 39 - MANACOR
AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE COMERÇ I INDUSTRIA
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Antonio Aguilar, presidente de la Peñas, entregando el
trofeo del equipo campeón.
Joan Fornés
Foto: Toni Blau
Se celebró en el Rte. El Cruce y con más de 300 comensales
Clausura del Torneo de Futbol Peñas 92-93
Más de 300 jugadores de
los diferentes equipos que
participan en el Torneo de
Futbol Peñas, acudieron a la
cena de clausura de la Tem-
porada 92-93, que se cele-
bró en el Restaurante el
Cruce, que por cierto se
lució en el menú, siempre
bajo el control de su direc-
tor-propietario Guillem.
El acto estuvo presidido
por el Delegado de Deportes
del Ilmo. Ayuntamiento de
Manacor, Rafael Sureda,
por el presidente de las
Peñas, Antonio Aguilar, pre-
sidente de los arbitros, Ma-
nolo Machado, Andrés Pas-
cual Frau y otros presiden-
tes de los colectivos de
peñas de nuestra comarca.
Después de la cena se
procedió a la entrega de tro-
feos a los equipos partici-
pantes, placas a personas
que colaboran con este tor-
neo, también a los «sufri-
dos» arbitras y se entrega-
ron placas a los diversos
medios de comunicación
que han colaborado sema-
nalmente con la publicación
de los resultados, clasifica-
ciones, de las jornadas de
esta ya finiquitada Tempora-
da 92-93.
Para finalizar el acto hubo
diferentes parlamentos, que
cerró el Delegado de Depor-
tes, Rafael Sureda. Dando
con ello fin a una brillante
velada en donde prevaleció
el compañerismo, que
hacen que año tras año, se
consolide aun más este Tor-
neo de Futbol Peñas.
Gaspar (Cardassar) y Nebot (Badia) los galardonados
Los trofeos de «Ca's Torrador», un ejemplo
Por primera vez acudí a la
entrega de trofeos de la re-
gularidad que dona “Ca's
Torrador», a los equipos del
Cardassar y Badia de Cala
Millor y enverdad que me
llevé una grata impresión.
En el acto no faltó detalle, ni
en la cena, que como su-
pondrán fue exquisita, ni en
el coloquio que mediaba Vi-
cente Jiménez dueño del
local. Los dos jugadores que
justamente ganaron el pre-
ciado trofeo, Gaspar Sastre.
Del Cardassar y Joan Nebot
del Badia salieron airosos y
muy valientemente de las
oleadas de preguntas que le
hizimos tanto los compeñe-
ros de información como un
servidor.
En definitiva una velada
sumamente agradable y un
ejemplo a seguir por mu-
chas otras casas comercia-
les.
Les autoritats foren presents a la gran entrega del premi
	 Majó rica.
i	 el	 seu	 guanyador,	 Antoni sequiats amb el trofeu «Tres femení-A
Pujol;	 la	 promoció de bàs- Segundos» com a màxims -Bernat Pizá Galmés, cadet
quet,	 també	 amb tots	 els anotadors de la temporada, masculí.
Brillant acte de cloenda de la temporada de
 bàsquet
El Club Perlas Manacor ¡luí
 als presents una gran festa que tingué com
a precedent ¡'entrega del premi «Distinción Majórica»
Si abans de la celebració les prediccions apuntaven
un èxit tan en
 assistència dels anomenats «veterans» al
món del
 bàsquet manacorí com dels actuals seguidors,
aquesta es veié desbordada per l'animació que es con-
centrà
 al transcurs de l'acte de clausura de la tempora-
da. Una celebració que tingué a més, el gran precedent
d'esser escenari de l'entrega del premi, «més distingit
de Mallorca» 1 que fou qualificat per José Maria Rojo, vl-
cepresident de la Federació Espanyola de
 Bàsquet, com
un dels més «valuosos de tot el territori nacional».
Redacció.- Amb rassis-
téncia de diverses autoritats
autonòmiques locals; re-
presentants de la Federació
Balear i Espanyola de Bàs-
quet; de la Federació d'ár-
bits; de l'empresa patrocina-
dora del premi «Distinción
Majórica», entre molts altres
personatges a destacar com
són els antics presidents del
mateix Club Perlas Mana-
cor, el jugador de primera
Toni Servera i el veterà o
ex-jugador Juan De la Cruz,
es desenvolupà amb emoció
i satisfacció l'acte de clausu-
ra de la temporada 92-93.
Un esdeveniment que reuní
divendres passat al hotel
Castell dels Hams més de
400 persones i que guardo-
nà a Antoni Pujol com a per-
sona més destacada dins
l'evolució del bàsquet ma-
llorquí des de el seus inicis.
Els nou equips que durant
la darrera competició han
defensat el nom de Perles
Manacor, també foren pre-
sents a la festa, rebent un
petit homenatge els màxims
encistelladors, els més regu-
lars i l'equip més destacat
de la temporada que al final
fou, el cadet masculí.
Sobre cada taula els con-
vidats trobaren a més, un
petit
r..
anuari on es resumia la
?tasca del darrer any, equip
tper equip; es presentava el
premi «Distinción Majórica»
equips que han participat i el
primer torneig de Bàsquet-3
organitzat per les passades
Fires i Festes i que tan d'èxit
obtingué.
Entrega de trofeus
Els jugadors que foren ob-
a les diferents categories
foren:
-Tomás Mestre Morey, in-
fantil
 masculí-B
-Silvia Solano Caldentey, in-
fantil femení-B
-Juan Bover Pascual, infantil
masculí-A
-Silvia Bassa Esteva, infantil
-Maria Magdalena Umbert,
cadet femení.
-Pere Juan Fuster Llull, ju-
venil masculí
-Catalina Mateu Cerdà, ju-
venil femení
-Guillem Botellas Gayá, se-
nior masculí.
Un dels moments més
emocionants de la vetlada
fou l'entrega del valuós
premi DISTINCION
MAJORICA. Antoni Pujol
rebé en satisfacció de mans
del president Gabriel
Cañellas, aquesta distinció.
o yof 
Bernadí Gelabert, president
del CLUB PERLES
MANACOR, també fou
obsequiat per la Federació
Balear de Bàsquet de mans
del seu president, Jaume
Estarellas.
Pedro Riche, Director-gerent
de l'empresa Perlas
Majórica rebé una placa de
lal Federació Espanyola de
Bàsquet com a empresa
patrocinadora més antiga. 
,w4A'k
,
,	 fik,' 
Els jugadors més regulars i
màxims encistelladors de la
temporada reberen el trofeu
que anualment entrega el
Club Pedes Manacor. Rosa
Villanueva fou la jugadora
més regular de l'equip
juvenil femení.
Les autoritats
coincidiren amb
la qualitat de
l'acte i
destacaren el
premi
«Distinción
Majórica»
El VII Trofeu «Seisveinti-
cinco» als jugadors més re-
gulars foren:
-Joan Pascual Parera, infan-
til masculí-B
-Catalina Victòria
 Miguel, in-
fantil femení-B
-Pere Jaume Riera, infantil
masculí-A
-Antónia Bennassar Martí-
nez, infantil femení-A
-Joan	 Bernabé Ventura,
cadet masculí
-Bárbara M Barceló Mas-
sot, cadet femení
-Montserrat Pascual Parera,
juvenil masculí
-Rosa Villanueva Escriche,
juvenil femení
-Pere Reus Cerdà, senior
masculí
«Distinción Majórica»
L'entrega del premi més
distingit de la vetlada va
transcorrer en el mateix
sopar de clausura. Antoni
Pujol, el guardonat, rebé
amb emoció aquest valuós
premi que patrocina la firma
manacorina, Perlas Majóri-
ca. Pujol expresá als assis-
tents la satisfacció que li ha
ocasionat ser portador d'a-
questa distinció, la més im-
portant de les rebudes fins
aleshores.
Per altra banda en el
transcurs del mateix acte, el
vicepresident de la Federa-
ció Espanyola de Bàsquet,
feu entrega d'una placa al
director-gerent de Perlas
Majórica, Pedro Riche, per
ser el patrocinador més
antic. El president de la Fe-
deració Balear de Bàsquet -.i
també reconesqué la tascag)
del Club Perles Manacor en-9
tregant-li al president,
nadí Gelabert una placa::
conmemorativa.
Li
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Tarpan de Vixi, vencedor del Gran Premio Manacor
Ro! des Landes, en su reaparición, ganó la estelar
Tarpan de Vixi se proclamó vencedor del Gran Premio Manacor
Intensa jornada la vivida
el pasado domingo en el
municipal de Manacor
donde la asistencia de públi-
co superó ediciones prece-
dentes y espectáculo ofreci-
do en muchas de las carre-
ras disputadas fue de cali-
dad. En lo referente a las
apuestas la recaudación fue
de 5.764.000 ptas., una cifra
muy importante y que dejó
satisfecha a la organización.
Pasando al plano deporti-
vo la prueba reina de la
Diada era el Gran Premio
Manacor, una carrera que
servía de revancha al Gran
Premio Nacional de un mes
atrás en Son Pardo. Los se-
mentales del Estado Unag,
Umino de «Larre, Napolitain
y Nouko, a cuyas riendas
iban Cristina Velasco, M del
--?Carmen López, Loli Solís y
lEstefania Pradere fueron los
<J'encargados de presentar aE
'los ocho ejemplares que dis-
cor,putaron esta carrera, tam-
bién hay que destacar la
presencia en este acto pro-
tocolario del semental nacio-
nal Jaleo Piroska, caballo
que venciera en su día las
dos Clásicas. Tras darse la
salida rápidamente se situa-
ba en cabeza Triumf mar-
cando un ritmo importante
seguido siempre por Ti-
worthy Royal, Taquin B y
Tarpan de Vixi, así transcu-
rrían tres vueltas hasta que
a toque de campana Tarpan
de Vixi lanzaba su ataque y
se ponía en cabeza de la
carrera cruzando la meta
destacado proclamándose
vencedor del Gran Premio
Manacor. Tras él entraban
Triumf, Taquin B, Timbal y
Tolino Kurda. Acto seguido
se procedió a la entrega de
trofeo y manta al ganador
ante los aplausos del púbi-
co. El registro del vencedor
(1,23,5) quedaba a tan solo
una décima del record de la
carrera.
A continuación se disputa-
ba la estelar con la reapari-
ción de Rol des Landes
como atractivo. La carrera
transcurrió a un ritmo lento
con Twist Emeraude contro-
lando al pelotón con Peter
Prince sobre él y Roi des
Landes algo más atrasado.
Fue a falta de una vuelta
cuando Rois des Landes
sprintaba y superaba a los
de cabeza, mientras Peter
Prince, Mianko, Saphir de la
Noe y Querard Gede habían
sido distanciados, cruzando
la meta en solitario dando
muestras de una excelente
clase y de una total recupe-
ración. Le siguieron Twist
Emeraude y River du Ver-
nay.
Otras victorias a destacar
son la conseguida por Truc
HP en la matinal para potros
de tres años ante Turquesa
RM, la de Siamis en la este-
lar matinal con la nacional
Junita que fue segunda y la
gran demostración que die-
ron los jóvenes productos
de dos años en especial los
dos primeros clasificados
Un de Quito y Un Lyphard,
rodando a 1,24,8 el vence-
dor, una velocidad importan-
te para su edad.
Las mejores velocidades
de la Diada las compartieron
Quetzal d'Ovillars, Rich
Nanon, Tess d'Arvor y
Sacre, todos ellos logrando
un registro de 1,21,2.
ENTREGA DE
DISTINCIONES
Momentos antes del Gran
Premio Manacor la Socie-
dad Deportiva Trot hizo en-
trega de sendas placas a la
Sección de Sementales del
Estado, por su colaboración
en la Diada y a D. Gabriel
Mora, quien durante muchos
años ha sido el veterinario
del hipódromo de Manacor.
Agradecimiento
La Sociedad Deportiva Trot quiere hacer público su
agradecimiento a la empresa Coordinacions, regentada
por Joan Servera, por la valiosa colaboración prestada
para el buen desarrollo de diversos actos de la Gran
Diada Hípica.
Primera nocturna de la temporada
Gran Premio Coca-Cola para nacionales
El hipódromo de Manacor
empieza este sábado la
temporada de nocturnas
que, a lo largo de 16 sema-
nas, incluirá otros tantos
Grandes Premios, empezan-
do en esta ocasión por el
patrocinado por la firma
Coca-Cola. La reunión dará
comienzo a las nueve de la
noche y se prolongará hasta
pasada la medianoche.
Alrededor de las 12 de la
noche será cuando doce na-
cionales de segunda catego-
ría disputarán el premio
Coca-Cola con el siguiente
orden de salida tras el au-
tostad y sobre la distancia
de 2.050 mts.: Notan B, Lin-
domundo, Lucana de Retz,
Rancho Andaluz, Meravella,
Ruberian, Nectri Royal,
Riggy, Jiel Mora, Hito SF,
Pakistan y Nilon Tr. Son va-
rios los ejemplares con op-
ción a ganar esta carrera, tal
es el caso de Ruberian, ven-
cedor en la pasada Diada,
Jiel Mora, Pakistan o Nilon
TR, lo cual pone esta carre-
ra muy interesante.
La carrera estelar, con no-
tables ausencias al disputar-
se en Son Pardo el premio
«Ciutat de Palma» cuenta
con la inscripción de: Rich
Nanon, Quipodi, Phebus du
Vivier, Nachito, Robin de
Briou, Querard Gede, Quet-
zal d'Ovillars, Tretun y Peter
Prince. Como favoritos hay
que destacar a Quetzal d'O-
villars, Rich Nanon y Phe-
bus du Vivier, puesto que en
la pasada Diada formaron el
trío vencedor de la preeste-
lar de la matinal con los me-
jores registros de la jornada.
Cierra el programa una
combinada para I y II cate-
gorías con participación de:
Quartius, Soylangy, memo
Heinstrup, Linetto, Naarden,
Rondard du Loir, Quedjaro,
Panicaut, Sonneur, Sacre,
Tess d'Arvor y River du Ver-
nay. También por su brillan-
te actuación en la pasada
Diada, con registros idénti-
cos a los anteriores, hay
que señalar como favoritos
a Tess d'Arvor, Sacre y
Son neur.
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El domingo, en Son Pardo
Los «Ciutat de Palma» colofón de la temporada
Programa interesante el
domingo en Son Pardo con
la disputa de los permiso
«Ciutat de Palma», unas
pruebas que en su día fue-
ron aplazadas y que sirven
como despedida de la tem-
porada de primavera, puesto
que pronto va a empezarse
la temporada de nocturnas.
La reunión se desarrollará a
partir de las cuatro y media
de la tarde sobre una distan-
cia general de 2.100 metros
a excepción de las esencia-
les para nacionales y potros
que lo harán sobre 1.600
pts.
Lo más destacable son
las tres pruebas de los pre-
mios «Ciutat de Palma» y
en octavo lugar tenemos la
reservada a nacionales
donde están inscritos:
Nemo, Norelia, Ninette de
Retz, Lucas, Sibil.la, Misi
Mar, Parvallón y Peleón.
Como puede verse estos
ocho ejemplares son lo
mejor que tenemos en estos
momentos y como favorito
hay que señalar a Parvallón,
si bien pueden ponerle las
cosas difíciles tanto Ninette
de Retz como Misi Mar o
Peleón.
A continuación la reserva-
da a ejemplares de tres
años donde volverán a
verse las caras muchos de
los que disputaron el Gran
Premi Manacor de hace
ocho días y es presumible
que Tarpan de Vixi quiera
repetir su brillante actua-
ción, aunque Taquin B corre
en su terreno y también hay
que destacar a Triumf, Ti-
worthy Royal y Tango Mya.,
lo cual dará un interés adi-
cional a la carrera.
Por último y en décimo
lugar serán los importados
los que disputen este «Ciu-
tat de Palma» con la masiva
participación de: Spondias,
Mianko, Navy Frennegard,
Mountain Skipper, Saphir de
la Noe, Nittany Star, Twist
Emeraude, Hooge, Empire
Star, Spring du Padoueng,
Hierard Nicolai, Tap Dance
Kid, Roi des Landes y
Memo Heisntrup. Una carre-
ra muy interesante en la que
se verán las caras los gran-
des rivales Nittany Star y
Roi des Landes, grandes fa-
voritos, si bien no podemos
dejar de lado a ejemplares
de la talla de Twist Emerau-
de, Spring du Padoueng,
Mountain Skipper y Hierard
Nicolai, capaces de batir a
los favoritos. Esta carrera
cuenta además con un
fondo de 133.100 ptas. en la
apuesta trío.
Cierra el programa una
prueba de categoría prees-
telar en la que están inscri-
tos: Ossi Von Diuhm, Ut
d'Occagnes, Urky de Feui-
Ileau, Sapriolo, Sonny
Count, Romanco, Rapallo,
Amadeus de Valency, Super
Champagne, Nicole Siem,
Sourire, Saint Mathurin y
Tolt Eleo. Como favorito
destacaremos a Tolt Eleo
tras su brillante actuación en
su última salida, así como la
presencia de gmedus de
Valency, Uky de Feuilleau o
Roma nco.
L'Ajuntament de Manacor
recolza al C.D. Manacor
en el «Play-Off»
d'ascens a Segona B.
destacables després d'haver
aconseguit clasificar-se ter-
cer del Campionat de Ba-
lears de fisioculturisme. Una
prova que es
 celebrà dis-
sabte passat a les ins-
tal.lacions del col.legi La
Salle de Palma i on el mana-
corí tingué una bona actua-
ció.
Miguel Mas realitzarà una demostració de fisioculturisme
després d'haver conseguit la tercera posició del Campionat
de Balears.
La vencida, amb actuacions, es presenta molt animada
Unes 300 persones assitiran al
primer sopar anual de l'Squashbol
Dins la categoria infantil de gimnástica
Fullana i Riera al Campionat de
Balears d'Artística Femenina
Redacció.- Unes tres-
centes persones assistiran
demà dissabte a la primera
gran festa que el Club
Squashbol de Manacor ha
organitzat pels seus socis i
clients. La jornada, que en
principi es presenta molt
animada, tindrà la nota més
alegre amb les actuacions,
que els mateixos gimnastes
han previst. Seguint el guió
que els organitzadors han
facilitat en primer lloc, i des-
prés de la presentació del
director, Joan Vicenç Acu-
ñas, hi haurà una demostra-
ció de Fisioculturisme d'En
Miguel Mas; el seguiran una
interessant actuació de gim-
nástica artística de nins i
una demostració de dansa
de nines. La nota alegre la
posaran a ben segur una ex-
hibició humorística d'un grup
de natació. Devers les 2125
hores será el moment de
que surtin a escenari els
nins i adults que han de rea-
litzar la demostració de
dansa. Un grup de membres
del G.Zeus de Can Pastilla
exhibiran també una demos-
tració d'aerobic, entre diver-
ses actuacions més. Abans
de servir el sopar però es fa-
ráentreag dels diplomes als
nins i nines de natació,
dansa i gimnástica.
Acabat el sopar hi haurà
el sorteig de dos bonos de
s'Squashbol i d'un lot depor-
tiu. Es posará un vídeo de
les activitats 92/93 de s'S-
quashbol i es sorteará un
sopar en Es Molí d'En Sopa
i un viatge a Menorca o Ei-
vissa per gentileza de Viat-
ges Llevant.
Demostració del fisiocul-
turisme
Miguel Mas será també
una de les demostracions                          
CURSOS VERANO 1993    
INFORMATICA: -Entorno operativo windows
Curso de Informática General
Cursos de Programación: Basic, C. Pascal
Tratamiento de textos: Wordperfect 5.1
Hojas de Cálculo: Lotus 1-2-3
Bases de datos: DBase IV
Diseño: Autosketch, AutoCad
Paquete integrado works
Paquete integrado Framework IV
MECANOGRAFIA: Ir.
 Nivel 0 a 120 pulsaciones
2° Nivel 120 a 200 pulsaciones
3r Nivel 200 a 300 pulsaciones.
CONTABILIDAD: Contabilidad General
Contabilidad Mecanizada
Contabilidad Sociedades.
CURSO ESPECIAL PARA JOVENES:
Informática y Mecanografía
HORARIO DEL CENTRO: Mañanas de 9 a 13 h.
Tardes de 16 a 21 h.
e   centro ' E Camino Más Directo Hacia Tu Futuro
Via Portugal, I - A	 Obispo Llornport, 5	 Plaza Iglesia, 2
.Tels. 72 43 71 • 71 85 91	 Tel 50 21 85
07300 Inca	
Tel. 55 56 06
Fax 72 07 01 07500 Manocor
07012 Palma de Mallorca 
Redacció.- Les dues ma-
nacorines, Francisca Fulla-
na i Bárbara Riera seran
demà dissabte les represen-
tants del Gimnàs Manacor al
Campionat de Balears de
Gimnástica Artística Feme-
nina. Una interessant con-
centració que començarà
devers les deu del dematí al
poliesportiu d'Alcúdia. Tan
Na Francisca com Na Bár-
bara que pertanyen a la ca-
tegoria infantil, havien de
passar aquest passat dime-
cres un control intern, per
poder assistir en aquesta
important competició que és
a més, puntuable pel Cam-
pionat d'Espanya que es ce-
lebrará el proper mes de ju-
liol. Els entrenadors, al igual
que elles, esperen i confien
amb els bons resultats do-
nada la preparació realitza-
da fins aleshores.
CUJA
La judoka del Club Renshinkan, con 12
años, ocnsiguió medalla de bronce
Excelente actuación de Antonia
Massot en el Campeonato de
España Sub-15
Judo
En Pascual Ros va quedar
entre els vuit millors d'Espanya
La selección Balear sub-
15 de judo, obtuvo un impor-
tante éxito el pasado sába-
do día 12 en las instalacio-
nes del Palacio Municipal de
Deportes de Alcalá Meco, a
30 kilómetros de la Capital
de España. La judoka del
Club Renshinkan, Antonia
Massot, realizó una excelen-
te actuación tras vencer a la
representante de Andalucía
de Ippon de «Hon Kesa ga-
teme» a la representante de
Cataluña de Ippon de «ko
uchi gari» y a la represen-
tante de Madrid de juko de
«seoi nague» en cuarta
ronda y ya en las puertas de
la final se enfrenta a la re-
presentante de Castilla la
Mancha, inicia el combate
con autoridad y a los 30 se-
gundos inaugura el marca-
dor con un koka a su favor,
pero a la falta de 1 minuto
para el final esta le marca
un yuko de «o uchi gari» y
Antonia nada puede hacer
para recuperarlo, su quinto y
último combate valedero
para la medalla de bronce lo
disputa con la representante
del País Vasco, una chica
más veterana y que esta le
vence por wazaari. Antonia
tiene en la actualidad 12
años y realizó un excelente
papel teniendo en cuenta
que el próximo año seguirá
estando en la misma cate-
goría. Otro deportista tam-
bién a tener en cuenta fue
Pascual Ros, un muchacho
de Porto Cristo y que superó
dos rondas con unos brillan-
tes combates.
Vidal
El jove judoca Pascual
Ros, que viu a Porto Cristo i
entrena fa anys al Dojo Mu-
ratore, va participar el cap
de setmana passat al Cam-
pionat d'Espanya de Judo
Sub-15 en el pes de -50 kg.
La seva actuació als primers
combats
 d'eliminatòria
 va
ésser excel.lent, cuina una
marxeta que el va fer elimi-
nar amb contundencia molts
altres campionats d'altres
autonomies.	 Va	 quedar
entre els vuit millors d'Es-
panya, essent eliminat als
quarts de final. Li desitjam
que altres actuacions
vagin tan bé o mes.
Dardos
Se disputaron los partidos
de los cuartos de final del
Trofeo Ilmo. Ayuntamiento
de Manacor, en los que pa-
saron a las semifinales los
siguientes equipos: S'Hort,
Poker Atc., Condal y Bar
Nou. Los equipos Esa Cau
y Can Nof re fueron descali-
ficados. Por consiguiente los
cuatro equipos anteriormen-
te citados van a disputar en
partido único las semifina-
les, en caso de empate al
final de la partida, desempa-
tarán en una partida jugada
por tres jugadores de cada
equipo, elegidos por su capi-
tán.
El orden de los partidos
de esta semifinal y en donde
se van a disputar las parti-
das es el siguiente: S'Hort -
Condal (Bar Olímpic), Bar
Nou - Poker Atco. (Bar
s'Este!).
Para el próximo día 30 de
Junio está convocada una
reunión de presidentes de
los clubs en el local social.
Se ruega la asistencia de
todos.
En disputa las semifinales del
Trofeo Ilmo. Ayuntamiento
Toni Pascual, coordinará aquestes activitats.
Els mesos de Juliol i Agost organitzades per l'Ajuntament de Manacor
Activitats esportives «Estiu 93»
Organitzat per l'Ajunta-
ment de Manacor (Delega-
ció d'Esports), es duran a
terme diverses activitats es-
portives. La informació i ins-
cripcio es podrá efectuar
dels dies 17 al 25 de Juny,
als següents llocs.
Poliesportlu Mitjà de
Mar - Tel. 822121.
Ajuntament de Manacor
(Departament d'Esports) -
Tel. 849109.
Departament de Cultura
- Tel. 849102.
Les activitats programa-
das son les següents:
VOLEIBOL PLATJA
(Porto Cristo - Cala Mendia).
Responsable Juan Pont4t.
INEF. Especialista en Volei-
bol.
Els matis de 9 a deu
hores. Edat de 8 a 14 anys.
ATLETISME (Porto Cristo
i s'Illot). Responsable, Ma-
nuel Timoner. Llicenciat
INEF.
Capvespres de 1830 a
1930. Edat de 6 a 18 anys.
JOCS I ESPORTS (Son
Macià i Manacor). Respon-
sable, Gonçal Ferrer. Llicen-
ciat INEF.
Matins de 9 a 10. Edat de
6 a 18 anys.
BICICLETA NATURA
(Porto Cristo - Manacor).
Responsable, Tomas Sure-
da. Guia de batura.
Matins de 9 a 130. Edat
de 12a 15 anys.
GIMNÁSTICA MANTENI-
MENT 3" EDAT (Porto Cris-
to). Reponsable, Gonçal Fe-
rrer. Llicenciat INEF.
Matins de 11 a 12.
NATACIÓ (Manacor -
Jordi des Recó. Responsa-
ble, Manuel Timoner. Llicen-
ciat INEF.
Matins. Edat de O a 100
anys.
S'espera que a aquestes
activitats i participin molts de
ciutadans manacorins, per-
qué d'aquesta manera es
puguin programar més acti-
vitats, tant d'estiu com d'hi-
vern.
Campeonato de Baleares de Tenis de Mesa
Buena actuación de los manacorenses
Disputado en el Polidepor-
tivo de Alcudia con mucho
éxito ya que la participación
en todas las categorías fue
mucha, en cuento a la re-
presentación por los jugado-
res de Manacor fue muy po-
sitiva, a pesar que no pudie-
ron lograr ningún triunfo en
la categoría Senior si se lo-
graron triunfos importantes,
jugadores como Bdo. Ros-
selló, José Luis Moragón, y
otros quedaron eliminados
en cuartos de final, consi-
guiendo una gran actuación
ya que lucharon ante juga-
dores de categoría Nacio-
nal.
Por otra parte la fenome-
nal forma de juego que atra-
viesan Miguel Oliver y Da-
mián Fons que actualmente
militan en el equipo del La-
boratorio Quick, logrando
algo importantísimo como
es la consecución del Cam-
peonato de Baleares en la
modalidad de dobles vetera-
nos, culminando una excep-
cional campaña.
La única nota negativa de
dicho campeonato de Balea-
res, fue la mala imagen de
la Federación Balear de
Tenis de Mesa, que real-
mente quedaron mal en la
entrega de trofeos, ya que
los vencedores que son
Miguel O liver tuvo una gran
actuación en el Campeonato
de Baleares
realmente los que más han
luchado para la obtención
del título, se encontraron
con unos trofeos ridículos
para unas finales del Cam-
peonato de Baleares, ya que
el trofeo que se llevó el
campeón Absoluto era más
pequeño que el que se llevó
el tercer clasificado en el
torneo organizado por la
Asociación de Vecinos de
Fartaritx, y no es que este
último fuese de mucho valor
sino que el de la F.B.T.M.
era ridículo en tamaño y
valor.
Felicitaciones pues para
M. Oliver y D. Fons por el tí-
tulo.	 1,1
Antonio Llull, venció con autoridad.
Regatas de cruceros
Gran éxito del XX Torfeo Pilas - Cabrera 93
El pasado sábado y do-
mingo se disputó la ya tradi-
cional regata de cruceros
Trofeo Pilas, en su XX edi-
ción, en la que participaron
19 embarcaciones.
La clasificación final
quedó como sigue:
REGATA: 1°: ALK, 2°:
Puerto de Bonaire, 3°: Gu-
drum V, 4°: Aljoma.
CRUCEROS 
- CLASE V:
1°: lpanema, 2°: Alisso, 3°:
Mágic, 4°: Sora.
CLASE VI: 1° Nauta, 2°:
Sur, 3°: Nate, 4°: Chieff,
5°: Esther, 6°: Thoosa, 7°:
Sante, 8°: CrIcón, 9°: Fala-
guera.
CLASE VII: 1°: Marlán,
2°: Bursnic.
CLASIFICACION FINAL -
CLASE CRUCEROS: 1°:
Ipanema, 2°: Nauta, 3°:
Un momento de la entrega
de trofeos.
Sur, 4°: Mágic, 5°: Alisso,
6°: Nate, 7°; Sora, 8°:
Chieff, 9°: Esther, 10°:
Sante, 11°: Marián, 12°:
Thoosa, 13°: Cricón, 14°:
Burnic, 15°: Falaguera.
Por la noche en el Res-
taurante Can Toni de Porto
Cristo se celebró una cena
de compañerismo y la co-
rrespondiente entrega de
Trofeos, a la que asistieron
más de cien comensales.
Foto: Ton' Blau
Pesca amb
 canya	
Pesca «Els Serrans»
Antonio Llull, vencedor del «XX Anzuelo de Oro»
Tal como estaba proma-
gramado, se celebró el pa-
sado domingo día 13, en
aguas de Porto Cristo, el
concurso de Pesca Deporti-
va, modalidad «Rogué», or-
ganizada por el Club «Els
Serrans» y puntuable para
el Campeonato de Baleares
de la mencionada modali-
dad, que con los puntos
conseguidos, ya se van per-
filando los que van a repre-
sentar al club manacorense
en esta modalidad de
«Rogué», en el campeonato
que se va a disputar el pró-
ximo mes de Julio..
El Concurso «Anzuelo de
Oro», uno de los platos fuer-
tes dentro de la programa-
ción de la temporada, del
que es patrocinador «Joye-
ría Manacor», que obsequió
a los vencedores con un an-
zuelo de oro, plata y bronce,
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mayor número de piezas y
pieza mayor, todos ellos ela-
borados artísticamente a
	 \\s
\k\s. Ys	 \M‘\‘‘'l
mano por nuestro amigo
Juan.
Un excelente tiempo para
la práctica de la prueba,
buena prueba de ello en las
capturas presentadas en el
pesaje por todos los partici-
pantes.
La clasificación final fue la
siguiente:
1°: Antonio Llull, 2'675
Kgs., 2°: Miguel Febrer,
2045, 3°: Matías Febrer,
2015, 4°: 1990, 5°: Juan
Gomila, 1'945.
La pieza mayor la capturó
Miguel Suñer, un tordo de
365 gs. Y el mayor número
de piezas, 81, para Matías
Febrer.
Ayer en una cena de com-
pañerismo que se debía ce-
lebrar en la sede del Club
«Els Serrans», se entrega-
ron los trofeos conquistados
en esa XX Edición del «An-
zuelo de Oro».
El passat dissabte, dia 29 de maig, va rebre la seva
primera comunió el nin Francisco Manuel Riera Casta-
ño. Després de la ceremonia religiosa a l'Església de
Nostra Senyora dels Dolors, es va convidar a familiars
i amics del nin a un dinar al Restaurant Molí d'En
Sopa. Enhorabona i moltes felicitats per Francisco Ma-
nuel, els seus pares i damés familiars.
:::111111:11:1
1:11:11i
Comunió
NECROLÒGIQUES 	 Del 9 al 16 de juny
Bernardo Oliver
	
Juan Perelló Fons	 José García García
	
Margarita Amer
	
Anunciación
Pont
	 (a) D'Hostal	 Morí als 50 anys	 Rosselló
	
Elegido Fuster
(a) Ferineta	 Morí als 83 anys 	 (a) Sa Jovensaneta	 (a) «Nunsi»
Morí als 91 anys 	 Morí als 83 anys	 Morí als 55 anys
Belen Domínguez Gabriel Castor Sebastián Riera Antonio Alzamora
Fernández Riera Grimalt Salom
Morí als 90 anys (a) Castor (á) Corona (a) Es Petre
Morí als 75 anys Morí als 70 anys Morí als 81 anys
Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(Jullol I Agoot)
Benzin
 eres
MANACOR
De dia i de Nit E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Arta, Manacor.
Oben les 24 horas, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
díj
Diumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ved S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cta. Palma-Alcudia.
-Segui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C.
 Artà-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Artà.
-Marratxi S.A.; Cra: Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll
 des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calviá
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
SIN ESCAPE
GANAR O MORIR
MANACOR
DEL 17 AL 21 DE JUNIO
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
LA CHICA DEL
GANGSTER ROBERT DE NIROUMA THURMANB111 MURRAY
Divendres dia 18 - 10 hs.
Dissabte dia 19 - 10 hs.
Diumenge dia 20 - 715' 930 hs.
Dilluns dia 21 - 930 hs.
Ambulàncies 	  55 40
Urgències 	
75- 20 65
061
65
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Centre d'anàlisis
biològiques S.A 	 84 37 94
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	  55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Urgències Policia 	 092
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 
	 55 16 50
G. Civil Tráfico atestados
	 55 19 96
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guàrdia Civil P. Cristo 	 82 11 00
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA
MANACOR 84 45 34
84 45 35
84 35 73
63 19 98
51
FAX
TEL. MOVIL	 908
CTRA. PALMA - ARTA KM
Gruas Reunidas Manacor 84 45 34
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Au masa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç 56 90 03
Ajuntament de S. Servera 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca  	 56 00 03
Ajuntament d'Artá 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-5527 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macià 	 55 02 44
Parròquia P. Cristo 	 82 15 63
Parròquia S. Carné 	 56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegrames per telèfon 	 72 20 00
Farmàcies
Dia 18, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 19, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 20, lile. Planas, Pl. Rodona
Dia 21, Ilic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 22, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 23, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 24, Ilic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 26, Ilic. Llull, Na Camelia
Dia 26, Dic. Llodrá, C/ Joan Segura
Die:hables I VigIlIes	 feota
Horabalx..
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. CrIst Fiel (sols dissabtes),
St. Pau
2000 h. Convent, Fartáritx, s'Illot,
Son Carrió
20,30 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
21,00 h. Crist Rei, Son Madá.
Olumenges I Fastos
Mati
8,00 h. N.S. Dolors
8,30 h. Crlst Rel, Fartáritx
9,00 h. Serralt, S. Negra
9,30 h. Convent, Hospital
10,00 h. N.S. Dolors, Son Carrló.
10,30 h. St. Josep
11,00 h. St. Pau, Porto Cristo.
11,30 h. Grial Rel, Convent
12,00 h. N.S. Dolors
Horabahca
18,00 h. Benedictinas, St. Josep
1830 h. S'Illot
1830 Calas de Mallorca (de Maig a
Octubre, nomas diumenges)
19,00 h. Crist Rei, St. Pau
20,00 h. Convent, Son Cardó
2030 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
2100 h. Crist Rel, Son Macla
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
• Es Baratillo	
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Ven Citroén 2 cavdls PM-V.
Preu: 300.000 pts. Tel. 55 38 30
(del
 03)(18-6)
Se vende escarabajo Ca-
briolet. PM-4989-BP, blanco y
negro Tel. 53 06 18 - 53 27 65
(18-6)
Se vende mcrterid de bar. Tel.
843452(18-6)
Es ven una quarterada entre
Sant Llorenç y Son Cardó. Tel. 58
6091(18-6)
Vendo 3er. piso en Manoca,
totalmente reformado. Tel. 55
4543(18-6)
Vendo 1 er. piso completa-
mente reformado con muebles
sin estrenar en Manocor. Preu:
4.200 000 pts. Tel. 82 15 77 (no-
ches).(18-6)
Vendo pisos de 100m2 apro-
>amodomente, 3 hab. cocina,
comedor. baño y aseo. Zona Es
Riuet (Porto Cristo). Tel. 55 11 52
(18-6)
Vendo aparcamientos en
Podo Cristo. C/ Son Jorge (zona
es Rvet). Te1.55 1152(18-6)
Se vende tabla de surf com-
pleta 25.000 pts. 'ni. 82 23 85
(18-6)
Vendo o cambio moto
marca desrno 500 c. cúbicos.
Buen estado por una vespa o
140.003 pts. Tel. 84 32 55 (18-6)
Vendo terreno, 1.400 m. con
casa de 40 m. , árboles frutales
a 5 km. de Manacor. Se puede
construir legalmente. Preu:
2.500.000 pts. Tel. 55 34 43 (no-
ches)(18-6)
Es ven bicicleta de montan-
ya maca GT. 55.000 pts. Tel. 84
4515(11-6)
Se vende casa en Porto Cris-
to, techo libre, soleada, cister-
na, corral, 3 habitaciones,
baño, cuarto trastero y come-
dor. 6.200.030 pta. 25% de en-
trada 3 años. Facilidades inte-
rés cómodo. Tel. 10' 00 h. 55 49
63 a partir del 20 de junio 82 19
26(11-6)
Es ven doblasurf (catawind)
amb molt bon estad. Tel. 55 08
68(11-6)
Vendo cachorros Rodwarler,
excelente pedgrí, vacunados,
desaparisitodos. Mochos:
60.000 Hembras: 50.000 , Tel. 81
02 99 (horas oficina)(11-6)
Vena ca Coker de 5
meros. Preu a convenir. Tel. 55
2747(11-6)
Se vende casa, esquina
planta baja. C/ Jorge Sureda,
77.Tel. 551399(11-6)
Venc Yomaha SZR 600, PM-
9050-BB. 450.000 pts. Tel. 55 52
77(15a 16 haas)(11-6)
Es ven planta baixa a Mana-
cor. C/ Tapereres, C/ Astro, 13.
Tel. 822361(11-6)
Vendo enciclopedia «Hom-
breyMujer•Te1.84 3120(11-6)
Venc vespa de 75 primavera
omb bon estat Tel. 84 38 43 (11-
6)
Vendo Opel Kadett 1.600
Diesel. Precio: 600.030. Admito
coche inferior como parte del
pogo.Te1.83 8055 (11-6)
Es ven furgoneta C-25 Diesel
en bon estat, PM-AV. Tel. 55 58
90(11-6)
Se venden 2 aparcamientos
en Centro Cala Millor. (Aparca-
mientos Iris) 1.300.000 pts. (los
dos)Tel: 55 0151(4-6)
Vena Peugeot 250 GT Color
gris metdizodo. PM-A.1 revisión
pasada. 400.000 pts. Tel: 55 11
67 (Pep)(4-6)
Vendo Parcela en Son Mas,
junto carretera. Precio a con-
venir. Ter: 55 4375 (noches)(4-6)
Es ven ler pls en es correr Bo-
liester,3. Tel: 552338 (4-6)
Se venden fregaderos de
aluminio, semi nuevos. 5.000
pts. Tel: 55 0402(4-6)
Particular vende coche
Mazdo-323-F 20.000 km. PM-BJ.
Garantía totd de fábrica 1
año. Precio: 2.300.000 pts. Tel:
810302(4-6)
Se vende cuarterada y
mecia con casa, árboles fruta-
les y agua. Por la zona de s' Es-
pitd.Te1:552643 y 55 1696(4-6)
Renault DaLsphine 1960. 6 vol-
tios 3 marchas. Totdmente res-
taurado, exterior e interior. De
colección como nuevo. Oca-
sión única, sólo 450.000 ptas.
También un extintor nuevo 4
kgs. polvo ABC a convenir. Tel:
55 13 71 (Miguel) (contestador)(4-6)
Venc vespino 83-E ALX ver-
mellen bon estat per 60.000 pts.
Tel. 844947(28-5)
Se vende P-5 TL matrícula
PM-0. Precio a convenir. Tel. 55
1721(28-5)
Es ven o Doga cotxerla C/
Francisco Gomilarr 70, 150 m2.
Tel. 822400 (22 h.-24 h.) (28-5)
Se ven pis C/ FronciscoGomi-
la rÝ
 70. 5.6130.000 pis. Tel. 82 24
00(22h. a 24 h.)(28-5)
COMPRES
Compro cabcdlo o yegua
edad máxima 6 años. Impres-
cincible buen porte, pago con-
tado, llamar a partir de las 9 de
la noc he. Tel: 843341 (26-3)
LLOGUERS
Tonc pis per Bogar I un per
vendre. Inf. C/ Fe, 15(18-6)
Se alodio load comercial de
300 m2 en Manoca. Tel. 84 34
52(18-6)
Alquilo local comerdd en Na
Camelia esquina C/ Union,
unos 103 m2. Tel. 55 39 40 (no-
ches)(18-6)
Alquilo 7 piso en C/ Joan Li-
teras, 39, semiamueblado. Tel.
55 3940 (noches)(18-6)
A s' Illot tenc local per Hogar.
Te1.552888-844804(18-6)
Busco casa en doiler zona
Manacor. Planta boja o primer
piso sin amuebla. Mínimo 3 ha-
bitaciones. Tel. 55 31 63 (horario
oficina)( 18-6)
Alodio piso en s' llot. 3 hab. a
100 m. playa, ler. piso. Tel. 56 74
89(18-6)
Se dquila aparcamiento
doble Teatre Principd en 1*
planta. Tel. 55 05 98 (11-6)
Se d qLila piso céntrico
amueblodo.Tel.550117 (11-6)
Se dquila casita de campo.
zona Sa VdI. 20.000 ptas./mes.
TEe1.552825(11-6)
Alquilo 3er. piso en Manacor.
C/ Principe,4. Tel. 55 004141 o 81
0503(11-6)
Alodio casa de campo a fa-
milia responsable, completa-
mente equipada. Tel. 55 05 31
(11-6)
Se alquila piso céntrico muy
soleado
 Pza. Panal Udl,
amueblado, lavodora. nevera,
TV. color. 3 habitociones,bano,
salón comedor, cocina amue-
blada, terrazo en Manacor. Tel.
55 49 63 noches 10 horas. Porto
Cristo tel. 82 19 26 noches 10
horas a partir del 20 de jLrio.
(11-6)
Llogaria pis o planta boira en
bonestat. Te1.55 3163(11-6)
Lloc pic amoblat edfici des
Pluet en es Port. Tel. 55 12 67
(11-6)
Se alquilan habitaciones con
derecho a toda la casa. Tel. 84
48 93 (llamar sólo noches) ( 11-
6)
Se dquila piso amueblado.
Tel. 55 0184(11-6)
AIqJlo aparcamiento en «El
Principd•.Tel. 55
 0898(11-6)
Es lloga apercament Teatro
Principd. Tel. 55 3797 (11-6)
Se dquila piso céntrico en
Manacor. 3 habitaciones. Ua-
mar tarde y noche. Tel. 55 03 01
(11-6)
OFERTES
TREBALL
Es precisa carlee, o ccrnice-
ra. Te1.84 4279(1 1-6)
Es necessita persona amb ex-
periencia per oidor dona d' e-
dat. Mesos Julid I Agost, dssab-
te i ciumenge, rit del dssabte
Melosa. Tel. 55 58 60 (olido des
reiners)( 11-6)
DEMANDES
TREBALL
Se ofrece animodor, recep-
cionista o relaciones públicos.
Con experiencia y dominio de
4idomas.Te1.5866 28 (18-6)
Se ofrece mujer para limpie-
za.Te1.55 0906(18-6)
Se ofrece mujer responsable
para guardo ancianos. Tel. 55
0906(18-6)
Chica de 16 años se ofrece
poro cualoder trabajo de tien-
da o cuida niños. Tel. 82 02 36
(18-6)
Chica joven, estudante de
medcina, busca trabajo
meses de julio y asoto. Mecía
jornada, preferentemente mo-
ñonas. 'domas: Alemán nivel
cito, inglés nivel mecho cito. Tel.
821350(18-6)
Busco trabajo para guarda
niños en Porto Cristo. Tel. 82 23
61(18-6)
Altota de 34 anys cerca
febo de qudsevol cosa. Tel. 55
3724(18-6)
S' ofereix altota per guardar
nins fins a 5 anys aquests 3
mesos d' estiu. tel. 55 21 14 (11-
6)
Jove de 30 anys cerca feina
de qudsevol cosa. Tel. 55 37 24
(11-6)
Al.lota crnb experiencia de
26 anys cerca feina per gucr-
dar d.lots. Tel. 553724 (11-6)
Cuidada persona mayor o
enferma. Tengo 50 anos, buen
carácter y con referencias. Tel
403168(11-6)
Adrninistrcrtiva. chica 22 anos
con FP 7, mecanografía, no-
ciones de contabilidady expe-
riencia. se ofrece para trabajo
jornada completa o parcial.
Vehículo propio. Tel. 82 70 67
(11-6)
Juan Antonio, pinturas y re-
vestimientos.Tel: 8207 25 (4-6)
Chico joven busca trabajo
de oprendz.Tel:
 554028(4-6)(
Ebanista de 33 años, oficial
de 7 busca trabajo. Tel: 55 41
05 (mecioda del3 a 13' 30 h.)
(4-6)
Se ofrece chica para guar-
dar niños los meses de verano.
tiene coche propio. Tel: 55 37
66 (dejarrecacio)(4-6)
Anota de 22 cnys cerca
feina per hores es capvespres.
Experiencia ramo d' ciimento-
ció. Informes: 82 00 56, a partir
de les 13' 00h. (4-6)
ALlota responsable de 16
anys s' ofereix per guarda
d.lots els mesos de julid I
agost.Tel: 55 0717 (4-6)
Mota responsable i seria
s' ofereix pe< guardar d.lots als
mesos de juliol i ogost d Port.
Te1:55 1037(4-6)
Se ofrece duo de músicos
para bodas, comuniones, fies-
tas sociales , hoteles y restau-
rantesTel: 55 3237(4-6)
S ofereix audliar odmiristra-
fiu amb aplicacions informáti-
ques. Tel. 8449 47
 (28-5)
S' ofereix al.lota de 17 anys
per fer feina mitjo jomoda o per
hores, amb moció d' ordena-
dor. Tel. 551897 (28-5)
Chica 16 años cuidaría niños
este verano. Tel.
 820236(28-5)
S' ofereix camarera de men-
joder, amb experiencia zona
Cola Millor- Sa Coma. Tel. 83 81
03 - 567889 (28-5)
S' ofereix al.lota amb enDe-
riencia per cuidar nius. Te. 8381
03-567889(28-5)
Camarera con experiencia
sabiendo algo de cocina y
tapas. De medano edad y
muy responsables se ofrece
paraba. Tel.
 550906(28-5)
DIVERSOS
Cercan gent per compartir
pis a Barcelona. Tel: 84 48 14
(18-6)
Se dan clases de francés, in-
glés y demán profesor mer-
cantil. C/ Concepción, 14, Pto.
Cristo. C/ Soledat, 1 Manocor.
Te1.5509 98(14a 16hs.)(18-6)
Se cambia planta baja en
Pto. Cristo por pinta baja en
Manoteo, tiene entrada, co-
medor. 2 habitaciones, cocina.
cuarto de baño y patio, bien
situoda.Tel. 8433 59 (18-6)
Estudant de 5* curs de ídolo-
& clásica dóna dasses de
repàs
 de Naif grec, catada I
castellà.
 Tel. 84 37 57 - 55 08 42
(18-6)
Es donen dasses de repàs de
E.G.B. en Porto Cristo. Te. 55 44
57-821917(18-6)
Juan Antonio, limpieza de
metdes, data, oro, cobre,
bronce, etc. C/ Babor. rÝ
 14.2
de Podo Cristo. (18-6)
Se hacen trabajos de fonta-
nería a domicilio. Tel. 55 58 82
(18-6)
Dipiomat universitcri dóna
classes de ropas de Batí, grec I
calda, a Manacor i Podo Cris-
to. kif. Café Can Marit. Tel. 55 10
01.(1 8-6)
Classes de rapas de mate-
màtiques a Manacor i Porto
Cristo per 8- E.G.B. i preparació
per le,. BUP. Inf, C/ Dr. Fleming
rr 7-A (Manocor) Tel. 55 04 29
(11-6)
Se dan clases de repaso en
Illot, Cala Morlanda, los
meses de julio y agosto de EGB
(todos los cursos) de latín (213*
BUP) de matemáticas (7 BUP).
Tel. 55 43 88 C/ Pagel 100(9-10
noches)s'
 1101 (11-6)
Classes de repás mesos de ju-
liol i ogost a Manocor C/
Conde rr 6 7n. Tel. 84 43 63 (0
(11-6)
Estudant universitari dóna
classes de
 repàs d' EGB a Porto is
Cristo (máxim 3 Persones Per
grup). Av. Pins, 72. Tel. 82 04 38
(11-6)
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JO PECADOR   
Novella	 Llibre de 33 capítols d'un Capellà amb problemes de sexe
de Llorenç Femenias         
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El Bisbe havia anomenat al Prevere novell Vicari segon de la Parròquia de Pollença, pel que el
Prevere novell n'estava tot orgullós per quant just començar, el poble que li assignaven, era molt
superior, en ànimes, al que ell s'esperava, i alhora se considerava molt satisfet per haver començat
amb tant bon peu. A sa mare, emperò, tal vegada, hauria estimat un poble mès petit, de menys
ànimes, on cada persona que s'hi incorpora, per una raó a altra, es fa notar més. Dubtava si a
Pollença, se n'adonarien de la seva estada; si la gent passant pel carrer, pararien esment amb la
seva presència, com n'estava ben segura que se n'adonaria si el poble fos més petit, i  això, de
debo,  era el que ella cercava, fer-se notar, i no mai passar desapercebuda. Perd al fill, no li  mani-
festà aquella mica de descontent, ans el contrari, davant ell se mostrava satisfeta, i, més d'un pic
va dir:
-Rafel, aquest Bisbe t'estima. Se veu que et vol fer arribar amunt.
-Mare, no ho digueu així que sa gent se'n  riurà de vós.
-Fill meu, cadascú prega per ell.
-I Déu per tots.
-Deixa't anar!. No siguis coió!.
El cert, emperò, és que Na Bet de Son Tirano, n'estava tota baves d'haver aconseguit fer Cape-
11 al seu fill, i , tant era així que fins que arribà el dia de la partida cap a la Vicaria assignada, tots
els dies, assistia a la missa que celebrava En Rafel, cosa extraordinària, de debò, perquè mai s'ha-
via distingida per beata, ni de fer nosa per l'església, per() sí, per tenir un llenguatge un poc matus-
ser i de ser poc remirada en salar misses, -quan ella no hi tenia part interessada- per() ara, no tan
sols hi anava ella sinó que, fins i tot, convidava a les amigues, a les veYnades, i a les conegudes
que l'acompanyassin, com si les misses d'En Rafel no fossin com totes les altres misses, sinó espe-
cials i, endemés, no només s'ho creia ella sinó que volia que els al/es així ho considerassin i les
hi feia advertències sobre les subtileses amb que el seu fill les celebrava, dient-lis que només amb
les seves alçades de braços quan feia les jaculatòries les donava un aire de sentiment celestial que
els altres Capellans no ho feien i que amb el «dominus bovis cum» només, hi posava un amor i un
respecte mai vist en la celebració. Aquestes ximpleses feren que les mateixes amigues arribassin a
dir:
-Mira-la que beata ha tomada!. I, com hi entén de misses, des de que el seu fill és  Capellà!.
-No se'n pot avenir! Però ves alerta que qualque dia no plori haver-lo fet Capellà.
-Per qué?.
-Té s'anomenada d'esser una mira-nines. I si resulta mal  Capellà...
Però En Rafel, el Capellà novell, no en feia bravates, com la mare, de que ho fos per?) es deixa-
va dur pel dir d'ella i fins i tot permetia que les amigues de la casa i parents un poc llunyans, el
tractassin de vostè, envers de que el tractassin com abans,
 perquè així ho trobava sa mare, tot dient
que un Capellà és una persona que está partdamunt l'altre gent i que s'havia de fer respectar com
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un Ministre de Déu però amb el que de debò,
 el molestava era que li besassin les mans, una vega-
da consagrades pel rite de l'Ordenació perquè,
 ell, sabent els actes impurs que cometia amb elles
amb molta freqtléncia, Ii repugnava enganyar així, malgrat practicás les seves habituals masturba-
cions, calçant-se, en fer-ho, un guant passat a la mà
 i dir, al mateix temps, com excusa, el llatí que
li ensenyaren els altres seminaristes, de que «semen retentibus, venenum est», creient que, no to-
cant pell amb pell, i per l'invocació llatina, no feia pecat.
La qui portava la trescalamena que inevitablement havia de succeir per mor la presa de possessió
de la Vicaria del fill era sa mare, Na Bet de Son Tirano, la qual hi va retre tot l'estiu fent els
preparatius oportuns, una vegada saber les mancances que tenia la Vicaria on afilien a parar passat
el mes d'Agost. El malaveig que portava sa mare del nou Vicari era extraordinari, tant o més que
el que porta una nuvia mig any abans de casar-se, i així Na Bet de Son Tirano, a totes hores la
vejen de compres o feinejant amb els preparatius, tot i que a la Vicaria, de mobles, només, hi
havia els llits i quatre aparells de cuina, just-just el necessari, i
 tots estaven inventariats per l'Ecb-
nom
 perquè tant la casa com tot quant hi havia de dins era de la
 Parròquia i de la custòdia
 i de
bon us en responien, un darrera l'altre, els que hi vivien i l'Ecónom davant el Bisbe.
Vet aquí que les compres que feia per la casa de mobles i coses que havien de menester, eren
moltes, i,
 qualcuna, fins i tot, mitjançant necessari pea) ho feia perquè Na Bet de Son Tirano era
dona tirada per envant, estufada i no volia empegueir-se si qualque dia el seu fill convidava a un o
altre senyor a dinar o a dormir, endemés dels qui anassin de visita obligada, i així, tira-tira anava
fent bolics del que comprava, i trossolles, i capses a fi que, a principis del mes de setembre que
s'hi havien de mudar a la Vicaria de Pollença, tenir-ho tot a punt, que just manas agafar-ho, ca-
rregar-ho dins el camió i partir.
El fill, des de que l'ordenaren sacerdot no s'aficava amb res del món material i malgrat ves que
sa mare es rebentava fent feina, ell, tot un senyor, no clovia ni una maleta, ni fermava un bolic, ni
res de res, seguint el costum de tots els Capellans que amb l'excusa de les misses on cada dia, han
de tenir contacte amb Déu amb les mans, no poden tenir-les gens comunes ni rasposes ans al con-
trari, les han de mantenir fines i suaus per a no maganyar les hòsties consagrades. Amb aquest
pretext s'estalviaven l'espinada i allunyaven els calls que congria la feina i a manca de fatiga, as-
solieixen panza pel bon profit que els hi fa el menjar sense cremar calories més que les justes.
El dia assenyalat del mes de setembre, llogaren un camió per a dur-se'n tot aquell fester de
coses que, amb temps i lleguda, Na Bet de Son Tirano, havia anat comprant per a parar la Vicaria
del fill i feren la mudança. Amb el camió hi anaren sompare, l'amo En Pep Faldares i l'estimat de
la filla major, En Joan Moreta per descarregar el viatge i començar a ordenar el trastum. Dues
hores després, amb un cotxe de lloguer, partiren les dues germanes, sa mare i el Capellà. El cotxe
de lloguer era dels que, a la part de darrera, hi tenien dues cadiretes o seients, i així els quatre,
s'agombolaren a la part posterior. Sa mare i el Capellà al seient blan i les dues germanes, a les
cadiretes. Al seient de devora el menador, hi col.locaren un gerro de porcelana dins una capsa de
cartró i una gàbia niquelada amb un canari groc i en el maleter de darrere hi feren viatjar una
moixeta virada dins un sac fermat, la qual, va passar el camí pegant fues de trastornada i adesiara,
miulant.
Just arribats, sa mare, se va pentinar una mica i es posà un raig d'aigua de colònia i partí a
donar-se a conèixer per ca'Is veinats, escometent-los:
-Som sa mare del Vicari nou. Just ara acabam d'arribar...
Amb els veïnats, un darrere l'altre, va sostenir una petita conversa d'oferiments i de bona amis-
tat, fent palesa de l'alegria que li vessava.
Les germanes -de nom Maria i Francesca- tot seguit, posant-se una bata de franel.la es disposa-
ren a ordenar les coses, havent desfet els bolics. En Rafel -des d'ara, Don Rafel- agafant el capell
fort, acartronat i negre de Capellà, digué a les germanes, alhora just posades en feina.
-Ja direu a mumare, quan torni, que som a fer visita a l'Ecónom a ca seva.
La Rectoria, estava al mateix carrer de la Vicaria, fent angle recte amb la plaça Major i just
estirant la campaneta del cancell Ii obrí la porta una al.lota d'una vintena d'anys, i ambdós mirant-
se fit a fit als ulls, es dieren:
-Som el Vicari nou.
-Sia benvingut. I jo la neboda de l'Eciánom. Passi. Vaig a avisar l'oncle.
L'al.lota anava despitrellada i el vèrtex del descot apuntava el camí d'un regueró profund enmig
de dues altures, per on Don Rafel, el Vicari hi féu llenegar una mirada plaent com si fos una fura
o boca de cau.
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MANACOR
C / JOAN SEGURA, 6
TELS. 844569 - 554444
CAPDEPERA
VIA MALLORCA, 2
TELS. 565119 - 565207
COMARCAL
99.2 FM     
DE LUNES A S    
«EL PRIMERO DE LA MAÑANA»
de 8'20 a 8.40 hrs.
«CRONICA 3» (informativo tarde)
de 15'40a 16'00 hrs.
«VIVA LA GENTE DE LA COMARCA> ,
de 12'05 a 14.30 hrs.
«ANTENA DEPORTIVA , »
de 14'90 a 15'00 hirs.
antena
FIEST,
Provocá
pasione SI,
• Motor 1.4 de 71 CV
• Volante deportivo de bajo impacto
• Cierre centralizado
• Asientos delanteros deportivos
con reposacabezas ajustables
• Paragolpes y espejos retrovisores
color carrocería
• Suspensión deportiva
• Tapacubos de diseño exclusivo
• Lunas tintadas
• Lava-limpia luneta trasero
• Tacómetro
• Cinturones de seguridad delante-
ros ajustables en altura
• Alarma de luces encendidas
• Apertura remota del portón
Oferta especial pura vehículos en stock y matriculados hasta el 30 de junio
INFORMA TE EN:
 LI
 c L r cm c1 	 ca
Carretera de Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58  
Y sus Servicios Oficiales en: ARTÀ, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD,
SAN JUAN, SANTA MARGARITA, SON SERVERA, PORRERAS y SANTANYÍ
